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NDEP
-
ENDIEE JUJo
TOVA; X LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 1908. NO. 10
Di:i il A i) v lib Mr.lOKiiS l. l'EKESI-- DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
E HENO II PKOPItOAhtS IWffÜÜLCTlVAS.
D una cosa muy deplorable
un nt raso para el pr.ireo
t
CuMlMCvDO.
Siuui;,. N. V., Iic. 5 ili' liiOa.
Kiüior ( Ki . Ni ndif.ntk;
nbíijo --;usi riius, Iioniliics fiiinili.-i- -
ll'S V C l't' I ''t' fülllÜi'l, liemos
ISLA TlfNDA DE DON SALOMONinto ile .Nuevo .Mexico, pit
en muchos iveimies ijeutro desúsGüíení,' ít ; r
lioy l. ." i A. I). ISMKl. THAL HERMANOS
fronti - is. existen t a h s exten-
siones tie terreno l icUs ell deposi
tus mineros ó en producios na
tundes, las cuales no dan ningún
leí niiiiii' o ornni. irnos rli umi
!Ís i!iili!c:i soi'ji'ilml ilT. U.
luTjíi el 5í í,
raí
y mal considerada no la ningún
provecho ó los dueños y hace un
perjuicio inmenso a1 Territorio
privándolo del prestigio y rique-
za pío lo devengaría si esta pro-
piedad fuesi explotada como do-beri- a
ser, Cero dice el adagio
vulgar pío no hay nial pie dure
cien años iu enfermo pie los
aguante, y no es imposible .pie
venga presto el din cuando clenv
prendimiento y la actividad to-
men el lugar de la Inercia y lesi-di- a
que está esterilizando una de
las propiedades más ricasde Xue-
vo México.'
RESOLUCIONES DE COMJOLENCIA.
XncMrn comprador acah.-- i rf (vm.io nr mn ..
ui' a. m., ji.iia inutii.'i irotTi ion Is'iietieio ni Territorio por estar
le i.üi'stm trnl'.-ii-i v liiutunlc cmno tiiieu diceeMi nimios muer Jf Compmst os de Señora. Están cninpuestosi con esde Alt imo estilo, plumas y ornamentos de lo mejor. X7
SJ hay uno solo pie valga menos do tres ájei neo pesos. Comofg inducimiento esK'cial á las Señoras de la Phir.a Vieja, pon-h-
dremos todo este surtido en venta mneci,d ,
mii-s- t eosfis ó hijos, iut' ln
iT:m voliiiitad ili-- l AliUÍtf'tt delSOLAMíiNTl. tas y
110 ser lienencia.las ni ex-
plotadas en manera alguna. Sus
dueños hacen en la Snayoiía de
i.
Uiiím'isu ha piloto lnjo nui'htra
rn.-tinl- ia v las cuales son iljt-trn-s
mas íntimas im mi j uififia? en el $L98U8"CS,Í$1.98Tr.iiiMto de i.i vida V Nejarles una chsos el papel del perro del hor-telano iue ni come ni deja comer,y por su inercia' falta de inicia
uva se priv, 01 ellos mismos y al
Territorio le h ipie seui amenté
producirin In propiedad a estar
.. i ; ;S i l'.'t H U'N
'
nm-ütt-
": níicu d dinero tt.n
1.1 óri.'cn para que sea
aliT.íüu'a iiüiici i:i amante
A fe Venn nuestro departamento de Juguetes
tv rUZA M'KTA, E.V FRENTE DEL BANCO &A5 MIGlTi,
Por li Sociedad de Trabajadores de Ba-
rcias de Mútua Protección.
eu manos mas uctivas. Lomo
una muestra y ejemplo de esto Cor cuanto, La Divina iYo vi;
delicia en el lia 7 de Diciembreque liemos Ju lio muremos unferretería de la CalSc del Puente, llDMfi ILíllO, Pro?íetísrío. caso que de ninpin modoesaisla IDO.'l, A las 8 le la mañana de di
do, mediante el cual la tosesóii cho dia, llamó A mejor vida A la
edad de 33 años v diez meses. Apropiedad probablemente más
Doña Cipriana López de Carrillo, THE HUrica de Xuevo México está desdehace años en manos de unu com-pañía del oriente que no pone
ningún trabajo en ella ni permite
esposa le nuestro estimado con-
socio Don Martín Carrillo, y20 VENTE O
T
Cor Cuanto, Nos sometemos A. M. ADLER, Propietario.A nadie que lo ponga, viniendo á humildemente A los decretos de
la voluntad de Dios, quien en susser como si la misma no exist iera
lieiein-.i- l ti,e les M'a ít ÜZ ell la
T. V. le X. M.
La amllea niiev uniente esta-lil- i
caja la uociie del din 5 le
en Sil 'ley, X. M., aera re
con. citla laAsainltlea No. y
le la fcl.ioie.hul .le T. tJ. Ití X. M .
y deseamos l.is abajo isüscritos
ver i;iiii'x !f esta ireanizaeion
i n t oilos los rondados y precin-
tos Ul Territorio. Invitamos a
limo bin n adaiio iiie desee
el bienestar de sus familias quese
unan Ti nuestra asamblea, siem-
pre estará lista para recibir api i- -i
cu in s d (o íos aiiellos ijiiede
buena fe deseen unirse con lioso-- t
ros, sin miras de política, reli-iíió- nó raza. Snplic.mos a. totlos
It.s tjiie deseen oren nizaise en sus
resii ct vos fondados y precintos
de 'liriiise á nuestro l'rocnra
tl'.r Supieino. Don Juan 11. Glle-nn- ,
Las Ve-as- , X. M., iiien les
n.íoi mará organizarse, las
reírlas v priin ipios de la societlad
'ie T. Ú. .le X. M.
Kxteiideiiii'S mies) ras expresio-
nes de á los oficinlea de
la asamblea No. 4, de Las Vejáis,
N M.. por habernos asistido en
niir-s- ra oifíaiiización.
Cedro ()ili,.luaii(alleíids, Ha.
Gallinas de la Tie ROPA Y ATAVIOSy siendo un ejemplo patente de la altos juicios obra hacia sus cria
turas; la Sociedad de Trabajadodesidia y egoísmo deuquellosque
res de 15a reías de Mutua Crotec"la tienen á su cargo. Nos referi-
mos á la propiedad de la Compa
ñía Minera de Xuevo México
Pora Hombres y Muchachos.
Zapatos, Sombreros, Cachuchas, Baúles,
Bravios de Wilson Bros. Cuellos de E. w.
conocida tíftieralineilte como la
merced de Ortiz, eu la cual se ha
lla situada el afumado Ileal de
Dolores, que por más de cuaren
ta uños fué el centro de laprodue Vestidos Hechos al Orden una Fspecialidad.
ción aurífera de Xuevo Mexico.
cion se une con nuestro consacio,
il aílijido esposo y familia en
sentirla irreparable, pérdida que
han sufrido; ahora por lo tanto,
Resuélvase: (ue en la muerte
de la buena y ejemplar señora
Doña Cipriana Lopez de Carrillo,
su afligido esposo, nuestro hernia-no- ,
ha perdido i'i la luz do su ho-
gar, sus hijos A uuabuona y amo-
rosa madre, sus parientes A una
fiel amiga y la comunidad lo lia
reías A uno do sin mas linos ador.
1U)S,
absuélvase Ademas: Qué las
Serán Dadas a Nuestros
Marchantes Afortunados
EL DIA DE NAVIDAD
Se Da Un Boleto con Cada
Compra de 50cts en dinero
BACHARACI1 (NOS.
Ll terreno que abruza dicha mer
''iy..
r?.
.
Plaza Nueva, las Vegas, N. M., Enfrente del Banco de
San Miguel.ced cuenta más de lü.üüü Acres yla experiencia demuestra (pie es-t- á
lleno de ricos y abundantes de
--
.l. .r iir m nr litnfflrlrAll '.I' "ÍhIi'i'JI
pósitos del precioso inetul, asij ilion Ortiz, Vi tor .larainillo, Se-sari-
Ahlerele, Ceibo Archiveipie,
Florencio Crespin, Melecio :rch eu minas como en labores de pla
ceres. Ll oro fué descubierto ahí
el año de 1828 y en el citado Uc- -
ul de Dolores se reunió una po1CN FJU-.TXI- ' AL HOTEL CASTAS El A
2 pulación cousideruble.iyiuando
ailí mucha actividad durante losf $i4 $t $ $i $ $ 4 $ 4 4 $ i 4 y í
ie.iie, Deiiicl rio Jame. J austin
Luna, Poiiaciano (.iroia, Iteyes
Triijiilo, Canuto Várela. Vicente
S.iii.hez. Hilario Chavez, Cedro
A Tt.íova, I'.ainou Ssniora, Sil-Li- a
no T. doy a, Dolores Ja ra millo.
Cor moción de Victor Jaraini
lio dichas resoluciones fueron
aprobadas. Ckiuco OlITIZ,
Atestie-iio- " Cresidénte.
Ckhho A. T.l ov,v, Sec. Keir.
simpatías mas sinceras se extien.
den por nuestra Sociedad, enpsta
hora d dolor y luto, A nuestro
hermano y familia, y que roga-
mos por (pie pina ler envié aquel
consuelo de que tanto necesitan.
Rcsuélvnso Ademas: Que una
copia de estas resoluciones se en
vie á nuestro hermano por el se.
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE
treinta ó cuarenta años pie se
trabajaron los placeres. Vino la
guerra civil de ltíül, y muchos
de los mineros y gumbucinos
ubumlouuron el sitio y desde en
atan
l'AJ"i t. JbU. X'-- '
cretunoiie esta soeieilml y nut?AVISO.
las mismos sean pudlícadas en LaS. p in toilim iiv estos jirenentes (jue
Handera Americana y en Ll Indena t -- k -: .M;tt ni Jinosius ue encero,
ha :i liunilúiiiiih) mi fusu, (iclio ntfios, mi
ruina y ii.t-- f i, fin fuiisa I.'r1, de coiihí-Ku- k
iiU' im hiió it'ciionsaljlü por nin
LVija pendiente, de Las Vegas, X. M.
SEyiniu iltMi.lu taic cH i i'ihiii'Iiíl'ii ó desee
EXTRAORDINARIAMENTE GRANDE
Es nuestro surtido di? KíVctos
. para Niividad, qiui acalíaiMos
recibir. Consisttí de Juguetes
de todas clases, Libros, Artícu-
los del Tocador. Alliums, Porta-
monedas, ÍViTn:;cs, Ktc. Todoá
PUK(M()S VAlV T A T 1 V O S.
va eoitiraer n mi ii'io I !.
KUSKIIIO Lt'CKRO,
ha t ri'o. N. M.,
Lslavio Vkül,
Tomas tí. Atodaca
r.KxiTo II. Lu i;r,
Comisión.
EL ALCOHOL Y LA DIFTERIA.AVINO. Ropa Hecha al OrdenJ't.r . -- i ai cri'-cnti'- doy aviso á toilos
"The M'Hlical Times' do Lon- -en yi'iu ral que no iilioriii en a .cliuiteno
i t ii t' n lanolina puHtcor Para Hombres y Mujeres.dres publica lo siguiente:a n lina it's tii'iiiro ili la Mi'Hloi) ilu eneiie- -
-- i
LI alcohol es el remedio masla-- i en el i 'mío lloiiilo, en townhliipIs i:. Üimiíi'ül !;. sesión 10. Si iiliinu pficaz é infalible para la difteria.j ch- - nía-- ers tu his traspasurcu conBOTICA DE eii.s a ii i tiifliH pi'opit'duil, los haré Debe administrarse liluido enI'.iMhH, ílli w- -d L.Oí
ngua, en partes iguales, por poso.r. lMii-alih-- K pur los pcrjuicioH.Nicolas KsQcnia.,
Sanchez, N. M.,.....i. y seda por cucharadas repetidas
veces, las pie deben ser nms ó
I's parto de nuestros negocios. Los precios no son más altos que
otros. So garantirá buen trabajo y buena medida.
ROPA HECHA.Ln nuestro surtido es otra parte de nuestros negocios. Precios
lijos, primero, i'iltirao y iiompre.
fci quiero un bonito Sombrero de Verano vean nuestra li
nea y precios, desde SI. 00 hssta 5.00.
CAMISAS QUE SE ABROCHAN ADELANTE
lo todas lases y estilos. Precio: 75c. S1.00, $1.23, 1.50, ?1.73
$2.00, $2.25 y $2.ft0. Venga A verlos seguramente que comprará
porque el precio ps barato.
FOX Y HARRIS,.ueTo .Mí íleo. tollo Sexta.
monos frecuentes según la grn
vedad del ataque. Con sólo esto.. v- -t SO si, si,
procedimiento pronto desapare- -
tonces decayó visiblemente y en
eldiaestá del ttido despoblado
el Ileal de Dolores. Lsto provino
principalmente de la confirma-
ción y venta do la merced de Or-
tiz á la Compañía Minera de Xue-
vo México, cuya compañía pro-
curó desde luego hacerse dueña
exclusiva de todo, aunque nodes
pojó de sus propiedades A los po-
cos vecinos ue luibian quedado
en el Ileal de Dolores. Hace años
fué arrendada la propiedad áot ra
compañía del oriente, la cual e
proponía inaugurar un nuevo
proceso in volitado por el célebre
inventor Thomas A. LMison, pa-
ra extraer el oro de la tierra por
metí o de la electricidad. Ll pro
ceso fracasó puteramente, pero
los nireiidatarios se mostraron
muy activos en reclamar rt nom-
bre de la compañía las propieda-
des en posesión de los antiguos
pobladores del Heal, y en el lia
todo está incorporado y A nadie
se permite coger una grisma de
tierra de dentro los limites de la
merced, y lo que es peor los que
la tienen en sus manos no hacen
ningún trabajo ni esfuerzo para
utilizar y sacar A luz his inmen
sus riquezas que en 1a superficie--
en el centro de la tierra yucen
acumuladas en uquella localidad.
Asi es que la posesión más rica
do Xuevo México estA cual si na-
da valiera y no contribuye con
un centavo til producto anual del
00 4íth -- v T'.T;--:'- fT7 (en los síntomas mas peligrosos.4 irisÍ.1 Li ndmirable, añado el periódi
Vi r u ul Jul iñ co en cuestión, ver la facilidadi.i con ano el alcohol disuelve las
exhalaciones diftéricas do la gar.
ganta y hace bajar la tomporntu.
9 r.iT,:i,r;.':rr t." w:T.-r- -. .. i
iDeraate los
0
CXOOOOOOOOOOOOOOOOOOttOOOOOOO(X)0M Navidad i ra palmando A la vez el pulso ydestruyendo con rápida acción Venta Especial de Enaguas.;gérmenes del mal absorbidos por
Xi 1 iHUíli'TílIHK las glándulas, usi comopui illcani. i. joiiuij t 0100 i'iim uiisi do la sangre.
--"
i. LOTE X0. 1. Ensenas da colore!Este remedio ha sido usado pnazul oscuro, gruesos v bien hechos, á
Í para hombres, por 8 1 . 0 ; . g v negras para Befiorss, por 75cel tratnmiento do ladifteriadosde 0Pc, SI y U.oü.1872 hasta la fecha por varios
LOTE NO. 2. Enacuas pardas,'facultativos, sin quo haya falladoVKSTIDOS Di: CASIMIR para horn- - g
misólo caso (A excepción d'l en
queso llamo ni facultativo enbrc-;- . lorraitos con satín, bien hechos,
garantizados, en diferentes colores, 2
gruesai.para Señora?, por S1.50 j
LOTE NO. fl. Enaguas de pura!
lana, azules y negras, por $1 75 j
LOTE NO. 4. Enaguas d3 cuadros j
articulo do muerte, yademasiado
tarde) Alemasel alephol es pro
á o').).), araul izados ib pura lana. filado para la difteria, según so por f2.00.Territorio en el renglón de meta-
les preciosos. ha probado en infinidad dorados, LOTE NO. 5. Enaguas ,de-- Seda.iSien) pro so puede administrar por f2.50 y 93.00.
000000000
000000000
0
0
0
2
del modo indicado n las person ñu
Por cierto que sucedería lo con
tra rio si estos placeres fueran pro
piedad pública óestu viesen obier
hfi
I ili,te-- j
M
h I: 1
LOTE NO. iguas para salir,
N()r:;r""ví;sTn)()s PARA NIÑOS 0
Y MUCH ACHOS de íi á 15 años de g
hosde 12
lí) años ie $:J.5t) para arriba; de los 2
expuestas 1 mal per haber enfer
pardas, por i? 1.00.
tos iara quo los trabajnso la mo en la cnsa, haciendo que
tomen tres ó cuatro cucharadas LOTE NO. 7. Enaguas do Inca,7 gente, pues está demostrado quoI
ul dia.con los medios y facilidades que
' últimoscstilotoda clase de géneros 45 Kn cuanto A uosot ros, solo nos
toca añadir quo con el sistema
hay en el día se centuplicaría la
producción aurífera quo hubo tuO Jl ,
aiules y negras, por ?.j.00.
LOTE .NO. 8. Enaguas do pura
Soda, negras, por $7.50 $10.00
y 112.50.
LOTE NO. 0. Enaguas como las
qu) enseña el grabado, f10.00.
47
49
0
Especialidad en Ropa para Novio.
Zapatos con Garantía,
tiempos anteriores. Tero la com.
punta que tiene en sus manos la
iodicado hemos visto curar Atro
niños, hijos do un amigo nuestro
que estuvieron utacados do difte
Ha- -7 0 propiedad no solatnento no perSombreros en (irán Variedad 4 mito que entre nadie allí, pn lo
cual pstA muy en su derecho, sino
íi M.
I.Jt.: Ordenes por Correo Son Prontamente AtendidasV SfMINi ( VS V li!. I! riKHMlHl l'.tlt V V KMH(
"r' i.o'i mi u i'Vt: t üuMiiitrs v .m rcii Afilos' 1
-
'.'AlHIWJf. que lleva su egoísmo hasta el ex
tremo dp pie no consiento quo EL BROS.
Llamamos por do pronto, la
atención do toda la prensa con el
objeto do quo est o so haga opu-la- r
en bien de la huuiauí.lMd.
Ias comparaciones son odio,
san y nun peores los distinciones
iüjuHtas.
0 YWf HJI rCT O nt Ti? f n 'f ' JJíí:IM5Iíí:(íLIí, Prop. 0 APPbajo do arriendo ni do ninguna0 B i v ry plaza nuuva, 45H üflrL2) lJ II I 9 1 HíhKi Lincoln y (irnndAve. manera metan mano los nficionados ul beneficio de los metales Puente, Las Vcras, N. M.8 Calle delprwioeoii. K&ta potíüoa insulsa eooooooooocicocKXxxxxxxxyxxxxcoeooocyoo(
LA OPINION DEL PUEBLO TARJETAS, PROFESION ALESsión pueden tna nejarlos con ma grosas de los ríñones. . Hay sufiEL INDEPENDIENTE.
n OroM OfkW l Cmitt ée Sm Mlsstl.
F. J. Gehring,
ferretero, Hojalatero ,y Plomero.
Agente para Calentones
y Hornos de Vapor.Techos, Comizas, l'tenciliosde Casa, tstnfas y líangcs.
Tenemos en mano toda . lase de
los tribaiadoies haean pronto sus (omiüas. un completo surtnio de Traste de
Oialata y Trastes Esmaltados, 1 latos le
tos para ioiier vapor, Destornilladores neiuoisy pipas, lupa u, iuuiihuc
Viento, Pompas, Cilindre?, Tintas, Tarques, Alambiiines, Baño?, y toda clase
dlomeria.
Todas las ordenes recibirán Nuestra
Due u Trabajo.
KDIFI0 DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS, N. M.
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
ALP0RLICORES
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
nta5Cvos por Botella.
CaUe del Fuente, LAS
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen Hiempre en mano todo lo que se requiere en su
--amo de negocios. Además esta compañía tiene un
completo surtido de
"UNTAS, ACEITES, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
Se solicita el patrocinio del publico. Oficina y depósito en la calli
Nacional No. 1214. Ambos teléfonos, No 150.
EAST LAS VEGAS. N. M.
BROWNE & MANZANARES GO
yor fruto. ; Dt ra de-la- s imiiiiu.
brusqde iivU'titau jx)ner en jue- -
gU, C .decide alguuqs políticos,
es dar ra rías candidaturas A los
Acierto elemento con el óuito
el fin de utraerlos A su gremio.
Por lo que hace A la primera pro-
posición es dudoso que en la pró
xima campaña pueda adquirir'
la oposición tanta fuerza como
en la pasada, pues compuesta!
como estA de elementos diversos'
.. . . .1
.A I É lé .1.. J,..í '
,V uesi II legra in es. laiaim ue éxi-
to en la primera vez es causa su- -
tícientepara que muchos se de
sanimen y se separen de una or
ganización que no les ha dado ni
promete darles ningún provecho,
i'or lo que hace A la segunda pro
posición es A primera vista b is
ta nte plausible, pero hay que
tener en cuenta el riesgo de quesi
cubren el negocio por un lado lo
descubran por el otro; es decir, si
juiereii halagar demasiado A ese
elemento tendrán que desa-
irar A lo demrts del condado y
naturalmente serú peor el remo
lio que la enfermedad. I'or ot ra
parte, si es cierto que hay mucha
ambición entre los elementos
diversos ipie componen la oposi-
ción, es probable que no haya
urreglo posible cuando no trate
de la nominación de candidatos
y que cada grupo pretenda cam
par por sus respetos, lo cual
equivaldría A que todos preten
dan las mejores candidaturas y
quieran dejar A los deuiAs en el
airo. 8 tal sucediere, no seria
remoto que cadagrupoenarbola- -
se su propio estandarte hí ti hacer
caso del resultado. Kn ese caso
s candidatos Republicanos no
tendrían necesidad de trabajar y
podiian dejar las cosas al amor
del agua.
ADICIONES AL EVANGELIO.
Si es cierto lo que telegrafían de
ondees, unos arqueólogos ingle
ses h ni hallado en Kgipto, como
A 0 kilómet ros del Cairo, unos
ilocumenuoH que no tienen precio,
enterrados desde el siglo II. Ks
una eolección do pipin deca
bierta en iMaue'TopoliTolein tí
ea, cuya ni tyor pirte contiene
expresiones de empe
zando todas "Jesús djo,"pi'en ib
tasen estilo pl-oii- del Hedenti r.
Opina el doctor (rcnfell. mitoi
del hallazgo, que se trata de un
Kvangclh no publicado y atri
buido por la tradición al a póst id
Santo ToiiiAh. Ihíllaiise en la
colección sentencias cuya subs
tam ia se encuentra en los evan-
gelios conocidos, KTocoii nota
bles variaciones, y otras de que
no han hecho traslado los cua-1r- o
evangelistas. Kutre los p pi.
ros hallados los hay anteriores á
la era cristiana en siglo y medio,
arrojando mucha luz la
historia le? a piellos tiempos, y
un epítome en latín de los seis
libros perdidos de Tito L i i
Otro papiio mcui'ioua el hecho
.le que á un muchacho esclavo h'
! iUi A enseñar taquigrafía po
ló'l ilrai'ia.is 111 iui'is notable
de los helios atribuidos ú l'ri-t- o
(J . ,. niMM no ve de
b i- -. ar h i'ta pl eiicaeiilre, y
cu itl'lo eia-neliti- e ipie He lllo I'jI l
Ib-- ; poiiUe m il I illiiudoMe halla
rae . esto es, el Ib no Oí
lost 'i' Is, y cuando nliaine el
Reino decaiisii A."
DEFENSORES Dh NACIJNALIDDES.
(Vmi de 400 tendentes i oloni
baños de Nueva York lian eia
do una (s ticióii ó memorial al(rover Cleveland
para que defienda ante el pueblo
americano los derecho de la re-
pública de Colombia en la cues
tióll del Istmo de l'aiiallia. Kste
procedimiento indica que el par
tido Pcniócrata de los Ksta los
Cuidos se va A oponer A la poli
tica del gobierno amei cano res
jMi'to ú la independencia de l'a
miiuú y los derechos de Colour
Ida, y que la campana pitsi
dei c al del ano que viene se
versan! mucho aceren d la cues
tión de los derechos de iiacionali
da les. í'.st i nditll 1 dei partido
Pemócrnta e puede considerar
como bastante sinutai' v det to
do incompatible con m registro
It'isado Cs materia de liistelía
Comerciantes
8 Publica lus Jueves
E. H. SALAZAR,Propietario.
XVIiirl)iiMlola 4 EL Is
bKruNKKKTK, Lm VrK, N. M.
Kntriflo conrn mitrl de urgaodi i )hm en U
eiul.-- uo L. Vm,N . a.
Precio de Huserieion:
Por na Bo, n 00
Pu: t il mu, 1.00
Tfininc tn Ihi,.h" l ptrrlo de .iiwrlcMn
t!beritwKre luvarlabU'Uicotc elntlo.
BuJ.i uninin on.lrl r( Iftn 1ariniitrui iftn
n l 1e adulan! 4 l iihmi que quieran
tuwflbliw y.L lUTlíPKMC imtoíu iii.nOmr I
Imported I o rU Í6n iuntn vm laórtlea
JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE IWJ.
LA SITUACION EN EL CONDADO DE SAN
MIGUEL
Tl vez mi ilpmitKÚMlotempw
uo par nublar sobn la situa-
ción política de este (.'otnlado y
uuturalinwito dtwlt aliorti hantn
que comience la cam paña pueden
ocurrir muchos cambioH w
de uua muñera notable
el estado actual de lus cosas. IV
ro hay licclioa y i'iminstani'iiiN
que no cambian y Hiuinlti con
forme se hallan nauta que He ira
bo la lucha política lint re cuto
figuran en primer lupir el anunto
de laa candidatura que desde
abort sou objeto do la solicitud
da mucho HHpiranteH, de Iohcuh-le- n
una proporción muy pequeña
ulcunzurá el hurto de kU cleneon.
Etu ambición deMtiedida, per
bastante natural en negocio de
ente genero, no ce limita a las ti-
la del partido Republicano, el
cual por r el partido pit'do-minant-
y el que tiene la mayoría
en el condado, podría contener
en su seno mayor numero do a
piraeionen. Sin embargo, la ver
dad del cano ch que entre low gru-
pos de la oposición no ch menos
ge iHibley apremiante Iimini7.ñn
d I destino, y Aun en pimible que
la enfermedad nea más aguda.
Escomí bien cabida que entre
los grupos que componen la opo.
fcición el titulado partido l'nio.
nint a es el que ciempro mueve to-
do el negocio y caca invariable-ment-
la mejor pa rteen la can
didaturasy lw Pi-i- ócratii pu
rosy hiu ineKeluHMi un elemento
iiisigniticaute qiit no hace som-
bra ui llama lanteiicióu sino de
una manera muy ténne ea los
trAiniton pciítitoH. V.hlo no qnic.
redecir que n haya Uemócra.
tas, y muflios de ellos, pero paia
los preciso ir al nuil,
po unionista donde constituyen
el nervio y la sustancia de dicha
organización; a es, que no pasa
de ser verdad de á folio la expíe
sióu de que la mayoría do los
uiiioui-ta- s muí ) iiióiatas con
careta, lil nombre ! unionistas
linéelas vtics d 1 que
Con V o-- a ñ unión y coopeiaeióa A
, todos los lestouteiitos di otras
organizaciones que deseen for-ma- r
causa común para medro y
adelanto de los principales ill
temados.
l'eio volviendo al punto ori-
ginal de nuestro teína, reprlinios
que hay bastante aspiración'
entre los lópubdciuos di cM
Condado y iie la laisin.is si no
t eñen iiioditic.icióu y .ii rcgio ha
r.ía tnAs trabajo-- a 1 1 campan
lilAsdlitcil el éxito. l pellgi",
M CU realidad existe m iliaialia
dü la gelieraü l id de los t otilltc
Kepublieanos, sino ie políticos
mús ó menos niiay-ut- ipie m
nferreii ea sus pretcnsiones y no
quieran desistir de ellas. ('lililí- -
do venga la pra'la esencial en
esto de las candidatuias es el
tiempo propio para que los hour
bren que profesan piincipioM Ite.
publícanos deliluestien silpatlíi
tismoy afecto paitídaiio saeritl
cundo sus ambicióla en aras del
bien del pai tidtt. Nt hay razón
para dudar todavía que n- -í lo
harán, si fuere neei s nio, loman
do en consideración que son mu
ellos los aspirantes y muy pocos
los euilcos. Lo que nlunosha
blan rejHrto ( divi-- i ones v á di
versos boletos levantados p r
un mi-M- io partido no paa de s r
tina exageración, pues i una
gran falta de sentido mu, en
tregar la eleccnai á lo coalla rio
por pino oipricho y pi pieiia y
cu ese caso valia inA. m"" no hu
Ferretería, Intuías y Ranges para qt.e
OjaUta, Alambre para cera, Apata- -
Tronta Atención, con Garantía At
MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 entaTos
DE CALIFORNIA.
Vendemos a necios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
MAYOR,
- SAMlC0EL -t
e prepararán cor el tnavoi cuidad').!
AL P0K.
La r.ompra y venta de Lana, aleas y Pieles recibirán nuestra atenciói
ciente evidencia para proharesto.
Miguel Várela, de Las Vegas,
dice: "Recomiendo lus Pildoras
de Doan con el mús grande pla-
cer. Aprovechando la oportuni-da- d
de una oferta hecha en un
anuncio tocante A este remedio,
me procuró una cajita en laboti-e- a
de Goodall y tomé su conteni-
do para dolores derabadiay des-
arreglos de las secreciones de los
ríñones, los que algunas veces
eran muy serios. Había tenido
ataques semejantes por años,
pero nunca pude detenerlos si-
quiera mucho menos medirlos
del todo. Las Pildoras de Doan
para los Ríñones curaron el últi-
mo ataque. Nadie podrA desear
uno mediciii i para los l inones."
De veuta en todas las boticas,
precio 50 centavos la caja. Fob
ter Milburii Co., Buffalo, N. Y.,
únicos agentes en los Estados
Unidos. Recuerden el nombre de
Dona y no tomen otras.
LA FERIA CATOLICA DE LAS VEOAS.
Dleo haya la emulación
Sin codicia ni ambición
Que trabaja ti fia piadoso
Cual lo fué nueatra función
Dn un éxito tan garboso.
Esta feria fué tenida.
De la parroquia en provecho,
Y faó función muy lucida,
fue la alentó el noble pecho
De feligrekia cumplida.
Con su clero ti la cabeza
Be Inició tan loable empresa,
Y en una semana entera
Cooperaron con largueza
Cada uno según su esfera.
Muchos dieron sus servicios
Con desinterés laudable,
Mostrándose muy propicios
A hacer cuanto les fué dable
A aumentar los beneficios.
Ventas, rifas y sorteos
Y otras diversiones varias,
Fueron los dignos empleos
De las fiestas solidarias
Que colmaron los deseos.
La religión fué la ensena.
Que animó á la concurrencia
Y todo & la par se empeña
En hacer la deligencia
Con el arte de que es dueña.
Se ha lucido nuestra plaza
Y alcanzado un alto honor,
EsforzAn jote sin tasa
A aumentar el esplendor
Con celo quo se propasa.
Del resultado obtenido
No hay queja alguna que dar,
Fuá muy cabal y cumplido,
Y un lucrativo bazar
Que su fin lia Conseguido.
Las deudas y obligaciones
Que esta parroquia tenia
Se pagarán con doblones
Ganados en la porlla,
Sin trabas ni condiciones.
Uleu Hr el catolieismo!
Hien por el cloro iluntradol
Ilion por este pueblo honrado!
Que se hizo honor á si mismo
Con lo bleu quo se ha portado.
AVISO AL PUBLICO.
I'or ciin n to nue v día 3 de Oc
t ubre naxii'lo mí nit trli" del
cerco de Don Juan A. Herinil, en
Lu Siiniruiiuelii, un cm bailo nln
zin, con Iuh pntiiH lilmicns y con
exte tlfi ro ni Indo del inontnr "1
Dn ív cinco peHos de jj
hu ti la pciHniiii ijue me dé razón
cierta de Micho cuuallo.
l'l.OHEM'IO Ckkhpín.
riazii de Su n Antonio, N. M.
Dueña Oportunidad.
QOAA Comprara una rasa ron
i ua buen solur, situada al
lado norte de la rlndad, en la ralle de
Niifto México, e puede vender por
parte drl huera 4 la mano j 1 Je mi
paga 'ero en platos se cambia por
taras. Iiirlgause A sta Urina o A Don
Pablo l libarri.
BARATA PUR 59.00.
Ln extenuó uolar y una casa
con tren cuartón. Hiiiruan y coci
na, nit uadn en la plata le lan
ej;ai, ivrca le la cana le corten.
I'nr nuiM iiiforuiaciou uingaiiHe
etttii otli'iuil.
PARA VENDER,
fu trecho le terreno de igri
cultura Imjo cultivo y rnvoen
Antoiu luco, lili iH'Wiiiiii queue--
Hiruienirp! puedo dirigirle
por t 'H perrM'iu ii
Johk L. Castro.
Antiuicliii o, N. M 11K)3.
T. MINIUM,
)1 anticuo comprador de lana,
riieron v rnleiiH, lo ciicontrnrAn
cu 1 iniHino luirar en la calle de
inicnte con IlopeyCin. Compran
IihIo en la linca de piden, cuero
y fan'iiMy pairan Ion prechw nía
aitón ilel'iin'rcado l'njrnmoi di-ñe- ro
ni contado. Vengan A trn
tur con noHotroa.
BOFE y. COMPAÑIA.
N.SKUUltA,
Sanador Practico,
Phokkhoii k M at.xktismo
Ua ri'.iii'lio dr 1 público el Ixinefi
lo de sih t'ntudlo en U cleucla del
mufiietlunio. ( uta las enfermedades
lu el modo dntrs ni medicinas,
tfiln el mítmlo Id l"rof. S. A. WePmer.
aiei.ipre mlari listo iiar atender á los
oueo-urran- . I'nrmnoore ior correo,
' diríjanse á N. HEüU KA , Koclada, N. M.
Dr. H. J. MUCILER,
HnrMd eoBMlt, 10 4 13 a. m ,y de Jfp.
ra. onoiu ea km tliM 4 i Crlu.er BidcuTl(oai lt Vefta, Belna la, retiraría, i .
GEO. H. HUNKER,
A BOO A DO KK LET.
Tleaeta eflelaa al eálflel da Vaadar.
Laa Vega. N. M.
VEEDOR & VEEDER
Abogados y Consejeros
KN I.EY
fractlcan an od I corúa tl Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico
W NTKH HKVF.K LPKRHONHOKCHAK- -
act-- and rood renatatlon In each átate (one in
thn lountjr r qnlred; to r pren t aud adrertlue
olil ablluhed wea tby hutim-- hoHM of no Id
tlnanci ita ni nr. H eij l week' wiiu
ildltloiml. all TtttvMble n mull nir el
ea' h Wed eday from bead nrtlrei. Horn.-an-
carrlaiit fur tilled wh n Kuler me
Knrlowd ef a'idrttiwed envelop . Colonial, 88,
Dearborn Kt., i hicaro
Hermosas tetas de Visita.
Una docena de hermosas tarjetas de
visita, nombreoculto impresas, se man
dan á cualquiera dirección por 13 cen
tavos, hl nombra que se quiera sera
bien impreso en letra clara. Podrán
mandar estampillas de correo. Nose
imprimen menos que l tarjetas para
una persona.
Diríjanse á S. C. LovowELL.aparta- -
do de estafeta Zbl, Fresno, California.
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos r Abarrotes.
Pacra los precios mis altos por Lana,
Cueros y ales.
Calle deU'acmco, L.as vegas, ss. m
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me
Joros Vinos, Licores y Cigarros;
THE KEELL
.
--
. Mire INSTITUTE,
wneiit i
.
w M
HOLT Y ñ LT.
AGRIMENSORES
Uticlna en la Plaza. Son los aprimen
sores oficiales de la Plaza de Las Ve
gas. También agrimensan terrenos y
ranchos. Hacen y garantizan mapas
descripciones, etc., para registrar tí
ttilos:
Julian Duran y Baca,
su eátaieta es
'uadaluiie, N. M.
ondado Ieonard
Vood. Mi fierro
en caballos y Hu
i ros es una J y una
I) juntas.
Guadalupe, N. Méx.
Gura paraHom&rBS dbdubs
DR. JAMISON.
14 iñoacl m Aa ortnnido trpe lillnti rn Sn
F a'i.'la ii onlinii lrlr rnnr tixim mi ufrrm (U'lpmla luimb Muciir proula
y mit rl(i a-- tá adm a'iUo al muu o f- - u
no iiiaravllloaiMi reta tadi Mngun hombre
r á n. rrtliln Ha imai ura ttara lodohombr
da 11 Yo piipd 4 Vd., ia lurria T
nr ixxloro--o da la Jav. n a l. So IriiKolfhm
liuiiranii ai loiirioi para pniierira en la iraati
nación. KiTlliume un mnlrleio claro da
rano, hit ralo abnra. d' mura ano llirro
e 'raUn parlriifi y aa manoan meairiua
tmlaa partea d la rnídiw.W It JAMISON. H D.
24 Orora treat. Han Franc a- - o, Caiirurnla
Hlrraaa maHnnr al tvrltyllro
KH'AMI-NOItTHEAíSTtK- 8VMEM
OOI.ÜKN STATE LIMITED.
The Golden Stat Limited will lie re
sumed first train to leaveChicao, De
cembr 2(Hh, an i Los Anjrelea, Decern
Iwr 2Uh. 110.1, the servico to be con
tinued on practically same schedule as
last reason, until April nth from Chi
chl'0 and April 20th from Los Angeles,
This train w ill carry the same equip
ment as lant rear, to T os Angelus, and
an additional car 'or Pasadena, also
on for San Francisco.
A. N. Ukown, General Pass. Agent,
PABLO ULIBARIll
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Race jr Reconoce toda Clase de Doci
mentí e nipotecat.
I.A8 VKCIAS, N. M.
Uflcloa:
En la Oficina do Kl, Independikntk
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Sala Tres Veces 4 la Semana.
Lleva el Correo de E. U. j Pasajeroa
tltiLMO KOItKO, Propietario
Parte de las Vegas i las 7 a. m.
Lúnet, Mióreoles J Vlernos,
Lli'lja á Santa llosa el misino día 4 las
6 p. m.
PAlíA.
la VUje $4.00. Viaje Redoado $11.00.
0 4 al Bada d Jaaa Pala $i.00.
Ba lleva F.ipraso á precios rasonables.
Be toma la comida en Dado Juan Pala
AGENTES
EasiMirjiA Jvvüzll, Center SU,
Cast Laa Vegas.
E. Ronr.NWALDA Son, Plaza, Las
Vgn.
Respecto al Estado pan Nuevo Mélico
AlgunoH políticos y tambienno
pocos periódicos, se dejan arras-
trar por su ardiente imaginación
ó tal vez por sus fogosas ambi-
ciones, y presentan un cuadro
muy edificante respecto A la An-
sia y desesperación Con que la
gran mayoría del pueblo desea
el estado. Según pinta el nego-
cio se podría uno figurar que los
neo mexicanos ni comen, ni be-
ben ni duermen por pensar en el
estado y que son poco ó ningu-
nos los que-- se opofien A tal cam-
bio de condiciones. Cuan distan
tes estAu esta eonceiicíone déla
realidad de los hechos? La ver-
dad clara y severa es que aún
cuando el estado, en caso de ser
otorgado A Nuevo .México, seria
adoptado por una mayoría do
su pueblo, sin embargo, tal re-
sultado no se conseguiría sin mu
dio trabajo y dificultad para
vencerla fuerte oposición que se
levantaría. Aunque nos pese el
decirlo, no hay la menor duda
que hay muchos, muchisiraos re.
sídentes de Nuevo México que es-tú- n
apegados A nuestra actual
condición y tefnen resultados fu
nestos de un cambio degobierno,
l'aitre estos opositores, viene una
gran parte de ellos del elemento
que se titula ilustrado el sual no
quiere por ahora el estado bajo
ninguna forma ó condiciones y
desean aguardar hasta quo ob-
tengan la ventaja ó predominio.
Va cuanto, A la masa del pueblo
llano se puede afirmar que es ab-
solutamente indiferente y no su-
da ni se acongoja por los desai-
res repetidos que haco el congre-
so A este Territorio en sus apli- -
caciones para ser estado. No
contemplan el fracaso como una
calamidad, ni esperan paliar mu
chos con el estado, Antes bien
hay muchos temen al aumento
de gastos y tueaciones que indu
dablemente traeria eonsicro. Así
es, que para nuestro pueblo ha
ga el congreso lo que hicieresiem
pie quedaremos en nuestro pro
pío resto.
UNA CAUSA CELEBRE.
Anuncian de Paris que se vaen-brev- e
A abrir de nuevo lacausa 'e
Ore fus, uva averiguación dos
ó tres años lm llevado A la Fran-
cia al bordo de una guerra civil.
Kste Dreyfus era capitán del ejér-
cito francés, de raza hebrea, y fué
acusado y cón victo de haber ven-
dido siH'ii'tos A una potencia ex
t ra tijera en referencia A planes
importantes del departamento
de guerra francés. La causa estA
muy complicada y tan aferrados
estún los Hoportadores de Drey-la- s
de que es inocente como sus
opositores en su culpabilidad.
I los veces ha sido convicto del
crimen que se le achaca y ea la
primera fué sentenciado A la de-
gradación y A prisión y
en la segunda fué hallado culpa
ble de nuevo V fué indultado por
el presidente l.oubet, Die) fus no
estA conforme con su libertad y
exiye vindicación i ompleta, y co-
mo tiene amigos poderosos que
1 i sostienen, ha conseguido que
se abra teicera vez su pris-ed- e
conmover A toda la Francia. A-
lguno consideran que lodo el lie-gu- ri
ies un plan del actual go-
bierno fiaucés para desviar la
atención de la cuestión de
religiosa, que tan excita
dos tiene los Animos en toda la
Francia, y noes remoto que esto
sea la verdad, pues liada Urgía al
gobierno A arrojar este tizón M-
idiendo cu el medio de tantas pa-
siones encontradas cuales se agi-
tan ea lu arena de la (stlítica
fratuvsa. Sea como fuere, locíer
to es que la l'rai.cía seguirA sien
do como siempre el centro de
atención para el resto del mundo
A causa de los episodios sensacio
u des y teatrales de hii política.
NIEVO Bl'Ql'E A CP C0.
Dicen de Miulrv', E añ i, i o
el liicnit'io tfuiml Sr. Tmiivh
(Jiiwvtilo cuiifiriivudo ua
nuevo glolo liiígbi - do inwi.
cion tuy v 1 1 n.iiii U'i'iniiuii
luA liMiiK J M.t'i- - exhibirlo
en lu Exposit ion ili-S- l. Iauiík.
ACTUAD CuN PRESTEZA.
La Diladoi Ha Sido Pclifrosa ea E
Lis Vcf ai.
1LK'ho lu ciiK i riii,i al tii'in.
po propio. con ph't'r.a
en ti'itiMi de El dolor
dt1 nmniMM um riñoiifH.
Ln pildonii ! Dumii piirn lm
riñon m tit-- t iitt II con rttcM. Cti-iu- u
todan lun HiferiiifdadcN
especial.
East Las Vogas y Socorro, N. M.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos tender harina de Flor y segunda, después de ter ríe la tnejn.
o'resco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comprar de '.si
Vrgti. Hagtuoi una visita para que lo puedan creer mejor.
C3LEGI0DE -i
tíanta Fe, Nuevo Mexico.
(7E1 ano Cuadragésimo-quint- o se abrirá el día 1 de Septitmrirt 1903.
El colegio esti $ iderado por ley para girar certtfn sdos de primer i lari
de maestros i sus g 'uados, cuyos certifíi ados trran honrado poi los direc
lores de escuelas en el Territorio de Nueto México
11 HUMANO I0iTl.ril. IM.
Doüca de la Goiupaiila II'Ii(ci.
Snceioresde E. G. MURPHF.Y y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
Todas la Presrrirwiones
todas horas del día A de la noche.
ACFNTF.S DFf.RAPAPHONFP V UTF-NCI- I iav
biese parii los. l',.r lo que no 'ia' cu ín lo el paitíIo Demócrata
puede observar hasta ahora .I"1 nido la a lniii.istracióa de
pais jamás ha titub-nd- enpudo anticipar que con un MMste
depruden-ia- y mau.jo acertado i,"-"- ' l'r h'W h - de nació, ,a
so arregla i An sati-- f aetoriam-nt- e lidade-- y vaes demasiado tarde
todas las d,ílcu!tMdes existent. para que asuma el p .sd de ile.
Ó que puedan sobrevenir en lo de fensor de eüa-- ; s capa de
a;!r!.-üte- . todo con tal ile jratiar Ventajas
I'or lo que se dice resjssto A los políticas, cos i queen la cuestión
planes de la opoii ión, patm l saldrú al u vi's y en
qtjepu II Ira principal es reunir eontra de su deseos y pn teii-io-O- tra
vez los elementos diversos m s. pin s'a urati ma o Ha del pne
que se unieron en la rampnfia pa- - blo nNya A la administra Sónen
sadaflgurAudusequeenestaoca- - 1 asunto dnTanuiu A.
Primer Banco Nacional
Laa Vegas, Suero Mexico.
Capital Kxintente. 100.00l.
Korrilion nunin HiijHn A Anion. S pnpn íntrtrf n f .v(t
JlPrilHItK'IltOH.
JEFFEPOX HAYNOLDS. PnHil. nto. V. D.P.AYXOLDS. C.ij. r
A. Ií. SMITH, Xle Pr(ilente. 1IALI.IJT KAYNOI.PS, Ant
. ,..lg
El Independiente
m tmmm mum n JwrTmTii." lwíWJiwwww
j NECESITAN POOTECCION.
i Lhs industria de Nuevo Mxi
taiiilini iitxvsitan i proUc- -
fíAll i.ul rr. .I.!.. t...v it .... I....
f - --- -
Also, one hundred and fifty (150)
raras of land situated in the county of
San Miguel and Territory of New Nlcx-ic- o,
in precinct No. Xi of said county,
bounded as follows: On the north by
lands formerly belonging to Felipe
Martinez, on the east by the acequia
SE CUMPLIRAN LAS PROFESIAS.
mm mV' ill - fe- - - -
I I If V
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La Pelea Será Dora.
Aquellos que persistan en no
dar oido a las continuus reco.
iiiendaciones en favor del Nuevo
Descubrimiento del Dr. Kin pa-
ra Tisis, tendrán una pelea dura
con sus enfermedades, si no hay
un desenlace fatal. Iean lo que
T It Ileal!, de De, II, Mis., tiene
que decir: "Kl otoño pasado mi
ill : l-í- Ajilar.t Ui--
Conforme adelanta el tiempo'; ' ' " MUfl mismo no pi)iiun ninnula se pone encimo que no tar-- '
, . íruniiN trabas niiM
'
ptii'd.iti ivstil- -
an muchoun on cnmplirne la
, taren su detrimwito ó dwtruc- -profifia respecto a la anulación et()'"de derechos. -- :
......n t
cfii
Evítese un Ataque Bilioso.
Tómes" una dosis dille del Ke.
medio de Chamberlain para 1 ,
To. Colera v Diarea. tan tironeo
'
.
... ;.bili. C - rv r " 1 " íiW! íí?
MI S, i
w k nü : 'T,:-,s--3ft.- íf .
fjli
'
i
....
tyTendtan un descuento dc ío y
.os con dinero al contado en la tienda
DAVIS &
UN ELEGANTE STEGER.
LA COMPAÑIA DE MUSICA
COLUMBINE MUSIC CO,
Abajo del Hotel La Pension,
Contempla formar en esta ciudad un Club bajo el nomine "Stcer'' cuyos
detalles seriln explicados por completo en su'próximo anuncio nri este espa-
cio. Por medio de este arreglo ofn'rernníóderstoslieriiioisosinstrutneiilo
A PRECIOS DB FABRICA
& los miembros del propuesto club. Pidan informes y entren con tiempo.
The Columbine Music Co.
GEO. 0. HAUP1.H, Maiiejador.
.iiw
TNJCiiíO
25 por ciento lor qtifrpir.prrr sue e
de
SYDES,
MermoBOR Ppccntc.
Hi In' il..i.inlu ) r..j (
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTESJomcrriinte
'e-po-
sa tuvo todos los sintonías
de tisis; tomó el Nuevo D"enlri-niiei.tode- l
Dr Kinj; después de
que todos los demás remedios
remedios hibiau filiado. .Se ali-
vió liieroy cuatro botellas la cu
ra roa completamente." Se tía-ran- t
iza por todos los boticarios.
Precio 5()c y $1. Hotella de
prueba, gratis.
NOTICE OF SALE.
Whereat", in a certain action, pend-
ing in the district court of San Miguel
county, whereiu the Aetna Builuiug
Association, of La Veas, New Mex-
ico, is plaintiff, and Juan, D. Marli-
ne., Romalda Sanrhei de Martinez,
and Hermcuejilda Hernaltle Martinet,
are defendants, taU ?auso being numb-
ered 5U94 upon the docket of said court,
and being an action, to foreclose a
certain mortgage upon the proerty
hereinafter described, the said plaintiff
did on tho 5lh day of September, 1903.
recover judgment agiinut the said
defendants In the buu of P2,'.tv).00 with
Interest thereon at tho rate of 12 per
cent, per annum from tho líth day of
August, 1903, until paid, together with
all costs of suit, including an attor-
ney's fee of tlUO.OO, and
Wherea-- s it was in and by said judg-
ment and decree provided that in the
event the said defendants ehould not
pay oil and discharge the said judg-
ment, within ninety days from the date
thereof, that then the undersigned, as
special master and referee, should
proceed to sell the mortgaged premises
hereinafter described, for the purpose
of making tho amount of said judgment,
and,
Whereas, the said ninety days since
the date of the said judgment have
passed, and tho said defendants have
not paid the said judgment, or any
part thereof;
Now, therefore, notice is hereby
givon that the undersigned, as special
master and referee, will on
WEDNESDAY, JANUARY 6TH, 1004,
at ten o'clock, a. m., of said day, at the
east door of the court house in the
county of San Miguel and Territory of
New Mexico, eoe for sale and sell
to the highest bidder for cash, the said
mortgaged premises and proerty,
which premises and property are de-
scribed as follows:
Seventy-nine- ' (79) shares of capital
stock of the Gallinas Canal and Water
Storage and Irrigation Company of
Las Vegas, New Mexico.
Also the following described real
estate, to wit:
One hundred and sixty (100) varan
of land, situated in the county of San
Miguel and Territory of New Mexico
on the east sido of the Gallinas river,
and north of Upper Las Vegas near to
the residence of Jose Maria Martinez,
deceased, bounded as follows: on the
north by the Acequia Madre, on the
south by lands formerly belonging to
Felie Matinoz: on thewest by the Ace-
quia of Santiago Ulibarri, and on the
east by the Acequia Madre, Iwing the
same land conveyed to Jose Muria
Martines! on the 20th day of February
1878 by Diego Antonio Crespln, which
deed 'is recorded in the office of the
Probate Clerk of San Miguel county In
book four, at pages , to which
deed reference is hereby made.
Also fifty (iiO) varas of laud, lying
and being above the Upper Town of
Las Vega in the county of San Mi-
guel, and Territory of New Mexico on
the east side of the Gallinas river,
bounded and described as follows: On
the north by lands of Alexander
Grzclachowskl, on the south by lands
formerly belonging to Felipe Martinez.,
on the east by lands of José Maria
Martinez, deceased, and on the wost
by the Gallina river, being the same
land heretofore conveyed to Jose Maria
Martinez bv Alexander Grzclachowskl
and wife, by deed dated May 2nd 114,
ti arhtoii In hni'bv made.V ' ' .. ... . ,Also fifty (XI) varas oí lanü sttuoteu
0:1 the west side of the (ialiinas river
in the count v of San Miguel, New Mei- -
ico. bounded as follows: On the north
bv lands of Francisco A- Manzanares;
oh ihe south bv lands of Feliciana
Martinez: on the east by the edge
of tue Hill next the river ( La orilla de
la loma del rio) and on the west the
top of tho Crestón, excepting so much
of said land a has beer, taken for the
riirlit of wav of the Atchison. Tooeka
and .santa t'e Hallway company. The
foregoing beir.gthe same land conveyed
;o Jose Maria Martinez by ramo Mar
tinez. Jose Maria Martinez y Garcia,
and Concepción Kivera de Martinez bv
Iced dated December 0th, 18X1, ana
recorded in the ollice of tho Probate
Clerk of San Miguel county in Hook
27 of deeds pages 1 1 and li to which
eferencc is hereby made.
r.iri l rrciuina nlu in
PRODUCTOS DET, PjMS.
Suetsio comercio ijiit-ilsa- l pouif m ilt U cl!n. ni I riuiia ll edifli-- i 'jili
of Santiago Ulilmi-rl- . on the south by
lands of Juan D. Martinez, and ou the
west by the Gallina river. I
Also one hundred (100) varas of land
in precinct No. 33, county of San Mi-- 1
guel, Territory of New Mexico, bound-- :
ed ns follows: Un the north by lands
of Jose Maria Martinez, on the south
by lands of Simon C. Haca, and Arito
nil) A. Garcia, on the east by tho ace-- :
quia oi naniiago toioarri, ana on im
west by the hill next to the Gallinas
river (la loma que queda al lado oes-
te del dicho rio de Las Gallinas) the
said tract of land being the same land
conveyed by Juan A. liernal and Feli-
ciana Martinez, his wife, to Juan D.
Martinez by deed dated July 3rd, lhM,
and recorded in book 515 of the records
of deeds in the office of the Probate
Clerk of San Miguel county, pages 3M)
and .Wl to which reference is hereby
made.
Also, one hundred and eighty (ISO)
varas of land situated in the county of
San Miguel and Territory of New
Mexico, bounded as follows: On tho
north by the lands of Jose Maria Mar-
tinez, on the south by lands of Victo
ria Martinez, on the east by the hill,
and on the west by the Gallinas river.
The said tract of land being the same
land conveyed by Maria Soledad do
Martinez to ltomualda Sanchez dc
Martinez, widow of Jose Maria Marti-
nez, by deed dated October 5ih, I90,
and recorded In book 4S of records of
deeds in the oflice of the Probate Clerk
of San Miguel county, page 177 to
which refereuce is liereby made.
Also an undivided one-hal- f interest
in and to tho following described tracts
of land:
Also one hundred and fifty ( 1501 varas
of land in precinct No. 33, San Miguel
county, NewMcxieo, bounded as follows:
On the north by 1 ands of Jose lí . M on toy a
on the south by lands of Francisco Pa-
dilla, on the east by tho hill next to the
ri'er, (la loma que mira al rio) and
on tho west the top of the Crestón ( La
Cima del Crestón).
Also one hundred ( 100) varasofland
in I 'redact No. 33, San Miguel County
New Mexico, bounded as follows: on
the north by lands of José A. Haca,
on the south by the acequia Madre, on
the east by the brow of the hill (La Cc-jita- ):
on the wet by lands of Jose M
Martinez. The two foregoing tract
of land being the same land heretofore
couveyed by MariaSoledadde lnslteyes
Chavez do Martine to Lucia Martinez
de Montoya and Juan D. Martinez, by
deed dated November 9th, 1000, to
which deed reference is hereby made.
Also a house and lot situated 'n pre-
cinct No. 33 in the county of San Mi-
guel and Territory of New Mexico,
being the same lot and house conveyed
by Maria Soledad de los Ilcyes Chavez
de Martinez to Juan D. Martinez aud
Lucia Martinez do Montoya, by deed
dated November IKh, l'XX), to which
reference is hereby made.
Also one hund red and fifteen ( 1 15 ) v
of land situated In Precinct No.33of
Sun Miguel County, New Mexico, bound-
ed as follows: On the north by lands of
Lucia Martinez de Montoya; on the
south by lands of Concepción Saiz, on
the east by a little hill (Ccjita) on the
west by the Gallinas Kiver.
Also fifty (50) varas of land in Pre-
cinct No. 3 1 of San Miguel County,
New Mexico, bounded as follows: on
the north by lan Is of Victoria Martinez
de Sanchez, on the south by lands of
Juan I). Martinez on the cast by the
acequia of Santiago Ulibarri, and on
the west by the Gallinas Iliver.
Also one hundred ( 100) varasof laud,
situated In precinct No. 33, San Miguel
County, New Mexico, bounded as fol-
lows: on the north by landsof Jose Ma-
ria Martinez, on the south bv the fence
of Joso Maria Martinez, on the east by
the acequia Madre, and on the west by
the acequia of Santiago Ulibarri. The
foregoing last three described tracts of
land being the same lands conveyed by
Maria Soledad de los Keyes Chaves de
Martinez to Juan I). Martinez and Lu-
cia Martinez do Montoya by deed dated
November "th 1!00, to which reference
is hereby made.
Also one hundred aud sixty (KiO),
acres of land situated in Precinct No.
33, San Miguel County, New Mexico,
bounded as follows: on the north by
property of Felipe Santiago Martinez,
on the south by tho fence of Jose Maria
Martinez, on the east by property of
Jose Maria Martinez and on the wi st
by the acequia Madre, excepting and
reserving from tho uoove uescrim--
land the portion heretofore conveyd
fnp tliH nxH itt Ivn ('muido KonLon.
.
- - -
- - - - -
.aiso mree uunuieu .yf vhi-u-
ana m precinci w, san Miguei
County, New Mexico, bounded an fob
lows: on the norlhby landsof Jefferson
Kaynolds. 011 the south by the fence of
Jose Maria Martinez, on the east by
the hill next to the river Im Iomaquc
mira al Hio); on the ucxl.thetop of the
' Creyón ( La Cima del Crestón. )
At said sale the said special mastcr
and referee UI delivertoth purchaser
or purchaser thereof good and u in-
dent deeds for the said premises, and
the total aniount duo at the tlmecf said
sale, exclusive of costs of salo, is the
euro of ,2270.
EtBKuio Chacon,
Special Mas'er and JU feroe,
V'KKÜElt ti VEKDWt,
La Vegas, N. M.
Attorney 1 for Plaintiff.
y Relojería de
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Poente, las Vegas, N. M.
l'or esta anuncio i mil ntinieroos amigo y parroijumnos que be abierta
de nueto mi herrería j rirroceria en tn antiguo local tn la eHe del puente,
y siempre estire listo a ejecutar
Todo cl Trabajo que se mo Conlie.
rarccia que fe KeventaDa la babeiá a
Consecuencia de un Ataque Bilioso.
Dice Mr. .1. V S u. ili. deJuliñ'.
'l..-...-.
..ni .
' ,nu """" "que. ..
o y parecía que se me reven
tata la cabeza ciiandi'btiive un
paquelito jrntis de l is l'ust illas
de Ch iinliri I lia para el Kstóma
Soy el Hilado Tniiiéun.i dosis
después de la cena y al siguiente
dia me sentí enteramente diferen-
te y desde entonces he estado
muy contento. " Para biliosidad,
enfermedades de eslómao, y
constipación estas Tablillas no
tienen igual. Valen 25ctvos. Se
venden en todas las boticas.
DIAMANTE!".
Las minas de diamantes de
Kimberley, Africa Meridional co-
nocidas mercantilmente por la
Compañía de Peers, produjeron,
segñn informe publicado el 10,
diamantes por valordefGO 20.",-80- 0
durante lo que va de año,
d 'jando una ganancia neta de
$11.511,490. Como parte oficial
está bueno; pero como noticia es
increíble. Durante este año los
De Peers, efectuaron dos alzas de
precio en los diamantes en bruto,
una de 10 y otra de 5 por ciento.
La ganancia neta que aparece,
representa como un 40 por cien-
to ó más del total, y esto no obs-
tante, las acciones De Peers no
se cotizan á más de 20 y medio
por ciento en Londres.
El Catarro no Puede ser Cnrado
con aplicaciones locales, porque
no pueden llegar al fondo de la
enfermedad. Catarro es una en
fermedad de la sungreó coustitu
cioual, v pura curarla debe de to
mar remedios internos. Halls
Catarrh Cure se toma interna- -
mente y actúa directamente en
la sangre y las superficies inacuo-
sas. La medicina de Hall aiuel
catarro no es una medicina char
latana. Fué prescrita por uno
délos mejores médicos de este
liáis lince años v es una prese rip
cióu regular. Ks compuesta le
os mejores tónicos conocidos
combinados con los mejores nu- -
rificadores de la sangreactuando
directamente en las superficies
inacuosas. La combinación per
fecta de los dos ingredientes, es
lo que produce tan admirables
resultadosen curarCatarro. Man
den por testimonios gratis.
r . ir. CÜI.M.Y At CU..
Propietarios, Toledo, O.
Se vende en todas las boticas
75c. Las Pildoras de Hall son
las mejores.
HAZANá DE UN CONEJÓ.
IiO que pasó rt Martin Price, ve-
cino de Northfield, junto ú Fila-delfi- o,
el otro día, merece (si fué
como dicen) pasar A la historia.
Había por allí muchos conejos y
salió de caza. Vió uno une pare-
cía un carnero y lo persiguió has
ta que el iinimid se metió en un
agujero. Price se puso A la en
trada. agachado; gatillo levan-
tólo, en fm lia para disparar. I) 11
esto sale de sotetóa el conejo,
tropieza con la encopeta, di.--pa
r. indose ambos cañones, recibe el
cazador parte de la caiga en un
carrillo, parle hi una mano, lle-
vándole dos dedos, y la otra par-
te la recibió el perro, perdiendo
una pata á cercén. Por parte del
conejo, sin novedad.
EL RECTOR DE LA IQlESIA SAN LUCAS
De Aitiburnban, Ontario, Testifica á las
Buenas Cualidades del Remedio de
Chamberlain para la Tos.
Asfiburidiam. Unt , Abril 18,
l!)(Kl. Creo no ser mas que justo
el pie yo diga los resultados ad-
mirables que ha producido el He-med- io
le ChamlH'ilain para la
Tos. Kl día antes de. la pascua
m hallaba tan acometido de un
resfrio y tos que no me consideré
capaz para atender á mis delires
el dia siguiente, estnndo tan ron-co- s
que no podia hablar. Kl mis-
mo día recibí de Vds. una botella
de su Remedio pura la Tos. Al
momento empeé íí tomar la me.
licina v para mi irran m apresa
( tos y si resfrio me dejaron al
momento v pule predicar tres
vece I Pi t tie Pascua. Ké posi
tiv nncnte (pie esta cura pronta
y fué obrad i r vin stro
Remedio para la ios. Dov este
testimonio sia solicitación. están- -
'do airra lecjdo de halier hallado
I
.tal remedio mandudo de Pios.
Muy resstnosiiniente.
H A. I.anufklt, M. A.
. Rector de la Iglesia de Han Lucas
'
A la Compañía di Medicina de
l'hnmlierlain. I'ste remedio est A
de venta cu todas lai boticas.
cuino la primera iiiuicacioii cíe
este mal se presente, v se pudra
evitar un ataque Centena res de
personas usan este remedio con
un éxito infalible. Se vende en
todas las boticas.
OTRA VEZ DREVFIIS.
Trátase en Francia de abrir de
nuevo el ruidos proceso de Drey-
fus, que tanta bnllayexcitamien-t-
causó en Francia hace algunos
años. Se anticipa que si tal cosa
se hace se renovarán las contro-
versias y alborotos que se vieron
en la otra ocasión.
Obrad Presto.
No se debe perder un minuto al
momento que un niño enseña
sintonías del crup. Si so admi-
nistra el Remedio deChamlierlain
para la Tos tan pronto como el
niño se hace ronco, ó aun hasta
después que ha aparecido la tos,
neevitariiel ataque. Nuncafalla
y es agradable y safo para tos
niarlo. Se vende en todas las
boticas.
NO HAY ESPERANZA.
Dice un corresponsal de Wash-
ington que es tan nimio y encaso
el prospecto. le que Nuevo Méxi
co sea estado por acto y obra del
congreso quincuagésimo octavo
que es inútil toda esperanza en
esa dirección ahora y durante al-
gunos años sucesivos. Afirma
que no hay posibilidad le que el
territorio sea admitido dates del
año de 1912.
Un Equívoco Costoso.
Algunas veces -- los equívocos
suelen costar caro, de vez en
cuando cuestan la vida pero
tío habrá equívoco si se toman
las Pildoras de Nueva Vida del
Driving, para Dispepsia, Vahí-
dos, Color de cabeza, desarreglos
del hígado ó de los intestinos.
Sou suaves pero efectivas 2áct
en todas la boticas
MUCHO CUIDADO.
Kn las cortes españoles los ora
dores tienen que hablar con mu-
cho cuidado en los debates polí-
ticos á fin de no comprometer su
responsabilidad personal ácausa
de los expresiones descompusa
das que .usen. Esto sucedió re-
cientemente en un debute entie el
primer ministro Vilhiverde y el
diputado Salmein!, jefe de los
en el cual el primero
usó expresiones tan duras que el
segundo lo desafió á un duelo.
Ha Caballo Espaotado
Corriendo por la calle, volcan
do los ocupantes del carruaje, y
muchos otros accidentes son ocu-
rrencias de todos los dias; es de-
ber de todos tener una salvia
buena á mano, y no la hay me
jor que la Salvia de Arnica le
Bucklin has Quemaduras, Cor
taduras, Kczeiua y Almorí aims
desaparecen luego bajo su efeet
calmante. 2."ct en todas las bo- -
'ruK
lesaIujcstao.
Si al Einjierudor Guillermo, cu-
yos esbirros no hacen más que
prender gent1 hasta niños dees
cuela or desacato la imeral
jwrsona, le pasara lo que a su
tío el Iby IMuardo, de seguro
Tienen abajo las diez estrellas
Moble" que ft'-ab- a de descubrir
el profesor Ilussey. Un t d Krnnk
Lanham lia sido encausado cu
Londres por pasar cheques falsi,
flcados d nombre del Itey, mon.
tame í f2, ."()). Lanham con Ile-
sa, y buena es la que le espru,
porque en Abril de 1002, á otro
tal Alfred Iteynolds le dieron (si-
ete añoN de presidio por endosar
uu cheque de ? 1,000 con la firma
falsificada del Iv Kduardo.
Amenaza Revolución.
La nerviosidad. la insomnia ó
basi-a- . es una señal segura do
que m? acerca una revolución del
sistema. Los Amargos hlectri
eos derrotarán c ui prefteza las.
causas; nunca fallan en dar tono
ni estomago, regular los Ríñones
V los Intestinos, ritiiiiuluii el In -
w
gado y lariflcan la sangre; las
const itlicí mes iiuebraiitudas se
benefician V todas la iolrlic'un
lesa parecen unt sus jodensos
efectos. Is Amargos Eléctricos
valen solo GOc, J se devuelve el
dinero si no dan entera satísfac -
clon Ix)s garantizan todo lo
boticario
GRATIS TtQH 14(.u lltlu H. I.J I.I r li'j
II0MBKKS DEBILES!
Pebilidail Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y Permanente
Los miembros contraidos v atrofiado
so engrandecen al tamaño, largura y
fuerza vue se lesqulore dar. (Seguro,
eficaz 6 inocente. )
B frntln l VI'T nl rtm pifio
Cl (OlVOflIlD aparato "vacío" dcsar-t- LOtlLlnUÜÍ,
,.0ia(iov y ügienico del
Profesor Gkk.MAIN es la invención cien-
tífica roas importante del siglo. Precio
franco de porte ló.UI ó su equivalente
rul ii vmifln lnt iiiffimwkw. r'nitmli'tUM ñu.
r el uso; pídase nuestro folleto de dt
paginas que e man da gratis y rraneo v
bajo cubierta sensilla por la ROYAL
REMEDIES CO.. Den'to 01. Boston.
Masa., E. U. de A.
Tiene propiedad
para vender?
si es así inscríbala con LAS
KKAL KSTATK FA'CHANí.F. al sur
de la plaza en la oficina de i ;l Inde
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nroniedad en ambos idiomas.
ttora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casa do cuatroeuartos
con aolar, en la callo del Pacífico, cer-
ca del cuadro dc la plaza, Las Vegas,
se vendo nor tSlK). Su valor do eHta
propiedad es ei.-VX-
M I H a Una cnsa uo tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
ta cano a o Mania Ana, i.as egas, se
vende nor l.'VHl; vale $.V)0
SITIO 4 Una casa de uoa cuartos
con zaguán uu establo y un solar8.xl7..
pies, bien cercado. Precio, f.Kl.
SITIO Un pedazo de terreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si
tuado en La Concepción, N. M., mide
140 yardas de ancho. itccIo, f mo.
SITIO 7. I casa y ortalizadola
señora M. A. ItutcnlxHtk, situada en la
calle do Nuevo México. La casa está
modern amenté construida y el solar
mido l."0 pief do ancho y 17. pie de
largo, l'reclo fl..ji)ü.
SITIO H.-- Dos solares do M ph's de
anclio por 175 de largo cada uno, cer
cados; una casa techada con tejaban
de dos cuartos y un zaguán, una noria
con buen agua y una despensa do dos
pisos, esta situada entro la calle del
Pacífico y la del Alamo, en cl Pto. 5.
Precio 11,001).
Las Vegas
Rea! Estate Exchange.
"iiUh TotflljKlsftnaintirsd! ftrt- -
fniva. Ks una nwniii ms hito msaprulio 'TSKlfi.m'i Hlsrk I'rtoi.t,'
ii lixl! Ui msoirins a inetnr n un
no. MR. nAKH r riunríilettivin,, lod.,1. U.de A.
Tbeaford'a Dlack Draught"
a muy rápido en fortalecer el
estómago y basta cura lo canoa
cronieoa de indigestión. Bi toma
Ud. de Te n cuando una penueAa
do lia de "Thedford'a Jtlsrk-Drauffb- t,"
au tmiómugo 6 hígado
wtarin siempre en perfeoU con
dloión,
"Thedford's
Black-Dranght-
."
Hay mi enfermedades
el estreñimiento que
por eualeaquiera otra cauia.
''Thedford'a Black-Draugh- t" no
solo allrla el estreñimiento, aioo
también cura la d larrea yd Uenterla
t regulariza la acción de loa Id
teetinoe.
tnM Iti txitleat it Mideafu utn i 2S Gut?o d
mu dleln.
M Tbedford'i Black . Draught'
e la mejor medicina que he
uaado para regularizar la acción
de loe inteatiDo."-MR- S. A. M.
O RANT, BneuJi Ferry, N. C,
E. U. de A.
- rcinnnlar jr rHuiilmtor n ornrtn ll kilaim. . grlift, rKcfnlurtn(ni'rin y rturtlilc. I'nrii H linnv T f 'hllro ron un
.Á l'OH o So. Kn p mejor iriinlc1nr de tlrmio Mlrr la tierra y parir I n Itrl J 4
Oro Niilld do 4o l'or un Itemi II mil mi" diiremi eon tnla rloj lw .ltiiliilM (inririna r
Htil-- , iirownli'v l'na l'lp l r'.iutn de Vli-na- , titmann grumlc liulll i amlernlila. al 1;
t'n i Uarrur fl" Kfipiiiu llnnttlim. "e; l'na lmUII!a ira na lirurrllna, de .rpi'.ma if- -
nuina, valor l'n lliil d l'tl paruel Taliaoo, Vhi-- ; Inalajadr-- Nickel r ln Fntforoa.
í.in; t na ( ailt-u- y t'liarin eiu'haido t n nm Hk: un rnrhnnmlo en oro, "Se; l n a A Arale
r'liion win lirtllunt.'M I : l'n r Irxantn de iVrliala con iilnlra BiK ; fn rr da Manenrnlllm
liara I" rniHiM, enchaimilaK en oro HW l'n par iln Uniones para lit Mai ?ae; tk a lluKine rara
t i i noli ; Vun MnnriH-rnll- l para rl frenle de la ramU, i on hermoxa pleílra, Ik", F.l n i) y
Uprrariitra mimrtiulon' O i. Hr li. pura culialleroa. e. pairan loa rariroa del riptreo, y
X. 7 A mr reioje para neMirnn, ron eiainlimcloii irruí la piinden er rteTiielio a mientra n ata 1
nn on allf rlorlo. Iionnr bii lia y Urina il K.reu e dehe da standar al lairurie rMH-pl-lo de la rompra Innlo ron la Orden I liando el dinero ra mandado roa la orden damn
rlra pnul- - un A ni lio ele. ante, mandamm Uw eferina rn piiieie rerilflrarto raitadoda aiiteinauii
LMlFlUJCUNLüS l'KEütNTIiS CHATIS para raliallrm d fiara arnora. í ni'oe nrdanapor
uu Reloj d pefiora mandan una radenn plaii-ai- l en oro Mi pulgiulita de rn rnin iluiil
paraealiulleroa lllrljaiiw ATI. .1 K H i.1.11 O. .1A0 Melrep.ilHan lllorh. I H l AÍ.O
Nuentro alali't" Krandr rnnlenlenilo Odifereiilea Heloiea, Jojerl. Relujeado Me, fu-al- l
a. ltevolr. Cuchillería Arllrulna par 1 umadore, Míqnínaa de er, lllrielriax. R te ,
mandar al dn e enraiampa.
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1Gran Surtido Nuevo de Efectos
Consistiendo de Artículos Propio para
K EU ALUS DE NAVIDAD Y A$0 METO
tomo son Diamantes, Kelojci, Anillos, 7
demás Artkolo de Lnjo par el oso de
SKXOHAH, CABALLEROS Y MSOS.
En la Joyería
ROBERT
608 Avenida
w m-- m
J. TAUPERT.
Dnojlas, Plaia Xaera, Las l epas.
al
IX COXXIXTIOX WITH Till.
Root bAHD mmi,
Ih the Khort lino betwrrn Kl Poso, the Great Snth-wes- t,
And Kansas Citj, Chicniío, r?t. Koiiin, Mein-plii- n
and principnl points Knst, North & Southenst.
000000000
I.lepiuit Pnllmnn Btiinilurd nml Tourist SWjters, Free Pedin
fig Chiur Cms iiikI Day ('mchi s on nil troiiis.
Dining Car Service Unexcelled.
ooooooooo
Culi nn nenrest npent for ítill iníurmution or address th
undersiiiotl.
N. H. For a hnndsonifly illustrated booklet descriptive oí
CLOUD OROFT,
th Premier Summer I.ewrt of the Southwest, send four cents post,
stums tonee
A. 5. KR0W, . , .
n. r. r. a., e. rs-r.ftjata-
tiriw,Tm.
iiDrena J&spanoia
n remprade la Librería Espalóla de llrrlbert Re
mero la cnal centime complete inrtldo de
.ensillos it Escritorio,
Coaie también nn anrtido de
Materiales para Escuela.
Ordenea per torree Recibirán Inmediata Ateucion.
C. L. HERNANDEZ.
Local en la Estafeta de ta Tlaza Ylcjn.
Lai Tegaa, i i t t l 5neT0 Mexico.
1
LOS DERECHOS DELAS VEGASMucho, non loMprbnohticoreHFl SlinFPFIltniFIUTF
LL 1 11 U LI LPiUlLlllL. Wto ü In prÚAiuiH visión jreue
Deben ser Restituidos con toda la PreII Orjw OfkW ért C fat Migntl. ,!rul tie Swevo MexÍRn, pero nadi
,
, ORDINANCE NO. 19.
An oríinanee to próvido the manner o(
the damage to be puid
tiu owner of a building, which i
r.quh'ed t be removed from the
I' lie I.imiiH, when the same ha be
cuiiie .ilt'iei iorait'd and
mura Possible.diceiuP;lesultarA"n uu triuuh ILFELD9del partido Demócrata. Las resoluciones partiólicas y
enérgicas, aprobadas en una jun-
ta de ciudadanos de ,n Veyas,
Por medio de hermosos circula,
res que se han imprimido en esta
oficina el Señor ). l.om'tl.vnlfl ( licit
ordained bv the Mayor and
linar I of Trustees of the Town of Las
Vena:Hijo anuncian la venta seinl-aiiu--
que han comenzado á teirvr Sei'.tini'j 1. Wlicncvcr the.Mayor and
Hoard of Ti-te- of the To0 of La
las cuales publicamos en Kl I.N
DKI'LNDJKNTB'de. la semana pn.-n-d- a,
exp ican larameute los he-
cho pasade y la situación itc
ttinl.v piden jilst icia á ni.ino tl I
departamento di correos. Lt in- -
desde el día 15 hasta el día 2i de
este mes. Esta es la enana ven. 'tf( nliH.lt fvquire the removal fromtin-fir- limits of nuid Town of any
ta semi anual que han tenido v biuldirij; r struotur, which by reason
ol lire or tlivuy has become deterio-ofrecen le venta todo'de lo mas
selecto A precios baratisiiuos, justicia notoria con qui una cm rated nuil objirtionable, the damages,dad de más tie '5,()00 habitantes if unj, due to the owner of uaid build
filé privada de sus deiechts pos i i tí i consequence of such removal,Háganles una visita
Damos lasgiíiciasú lossigtiieii-te- s
caballeros pie han remitido
luíante la semana el precio de ia
La Plaza., nmk
TÜm J r J&s
i I iv 4 T eoprrii.t nos ,I I V. j I m f Hull. th.n ruchar Co.Va
tales A causa de la pr. o. up .ciúll "'',il '" by a committee of
thiee freeholder! of the Town of Lasy falsos inhumes de un agente
i j,'a-- , who H!,all bo appointed by the
parcial y mal iniencicnado es ;Mll'0. 1)f sll , TüWft üf Laa vegas to
cosa tpit' necesita reparación ex apprai.se um issesu said damages.
pí'dila s es qilt todos los holIl- - See. 2. T:.J said committed of ap- -
bresson Iguales ante la ley y lú ' l'ruwer before proceeding to the dis- -
, , ,
.ehaiv of their duties shall be nwornConslitucioii las leve do los hs- ?
, i t (uithluhv atidiinpartiallytojHjrform
tudo landos piotejcii a lodos dlllit(f M H1R.tl a,,)rals;M, Bod
ios ciudadanos sin dj.l iliciones u cJniatiug said darauges shall take
ni diieieiiCius de iiinuiia i lase, into ciixlderution the benefit, if any,
El ult raje llevado á cabo rout ra ' h R,!UPU0 to Mttid lrpo'y
i , ti, ti' removal of said b uk'tins? or truc- -los derechos de ,i
susciición n El, Ixnici'KMUK.vTK:
Eslavio Víyii, $5.00. Dionicio
Sandoval, 2.00.' Nicolás Esquí
bel, $0 5o. Heraldo U iicia,!2.00.
Rufino Martinez, f 1.75. Einiterio
Várela, $2.00. Martin Márquez-fl.00- .
Julian Daca. $2.00. Mal"
eos Portillo. $2.00. Jesús Alderete
111 Vi
La mnjor oma una complexión
clara y ulutlabre 1ok AuwitgoH
tie Itunloek para la nangre hacen
snugre pura.
Los bcfiorcs Marcelino Jaratní
Ho y AgapHo Santisteviiu, k
Shoemaker, vihitaron a ciudad
el Lónes pasado.
La cpposa do lion Domingo
Hay, de Apacho Spring, he en-
cuentra en la ciudad visitando A
?tis nuiueroHos parientes.
Don Jo? L. Lopez, anterior-incuted- t
esta ciudad pero ahora
residente do Santa Fe, nos hizo
una placentera vitita a principios
de la semana.
Don Apolonio Mu npiez, ha com-
prad o de Don Josi Guadalupe Su-laz- ar
una casa con dos cuartón y
solar que está hi t u ad a a 1 la d o po
nieute de la plaza.
Ll Viernes pasudo partieron
para la ciudad do México, a pa.
sur ku luna de miel, Do Miguel A.
Haca y esposa y Dun Pedro D.
Frank y esposa.
Kczemu, ronchas, comezones
de todaB clases w? ulivinn al ins-
tante, y curan perinanente-inentocon- cl
Inguentode Doau;
c vende en lodns las botica
"Los descuidados pue-
blan Ion ceméntenos" Ll Jara-
to de Pino de Noruega del Dr
Wood yuda A hombre. y muje-
res ft llegar A, una vida avanzada
Lo8 agriniensores Jlolt y Holt
han cambiado su ollriim id lugar
Antes ocupudo por el liñudo Mar-cu- s
Itruuswiek, en donde se en
ctientim nhora mejor acomoda-
dos que (i lites.
Vegas por maquina 'iones lelj -- ec. :i. The appraisers shall make
--ItawaidSackagente de correo Frederick y le u.r to the said Board of Trua-
ulguuos vecinos di; East Las Ve- - tees in writaif and under oath within
tras, no sol. iincutt t uvo Dur obi.'- - ve days from their said appointment
,
. stutni'' the uinouiit of damages, if any,to perjudicar los intereses de la "
.
, awarded to the o.viierof the said build- -
piaza vieja, siuo quu iue pioceu,- - w lrm.Ulrt!i whi(,h rt,pt,rt hall be
miento (pitj tiene lesobios tie lili copied in full in tho records of the
busterisino por cuanto UU i de of said Hoard of Trustees
us minis laincn.alf fué anexar ttlltl within thirty days after the
. Hacemos especialidad en trajes de boda y todos los nece-
sarios para atavíos de novios y novias. Cortes de Seda del
último estilo, Ropa interior, Medias, Zapatos, Manto, Corona,
Guantes y Sombrero. Vestidos negros para hombres, desde
$5.00 hasta $28.00.
'
of tho said to thedumaues
. I V. ir ,m i,.
..!. v i. i . 1'H.vieent" ()W1U,1, (,r u,j imMU,g or structure,
y convenir a uusuoui.at, ,. l(, Uie Town Treasurer for the bene.
6 but ilo sin siquiera el privilegio fit of unid owner, the said building or
de tener una estafeta propia. slrueuu-- shiill beremovedbytheowner
Las iesolucioi.es de lo.i ciada- - or in case the said owner shalliii : . .. f'ii ' reinovo the said building or.l.ii.Müi .i o. no' id in i I. idi iiu,,"w"ur,"";,'u structure within thirty days arter thela restltucionde sus denrlios y l;tVmt-i.- t of said damages, the Mayor
$1.00. Marcelino Jarnniilo, $1..
00.
REPUDIO.
Por est ii milicia logro la opor-
tunidad de indiciará mísnumero-so- s
amigos, que desde hoy en
adelante abandono las tilas del
partido Demócrata y me uno A
las del partido Republicano. Mis
principios siempre fueron Demó-
cratas pero viendo que ese parti-
do no hace beneficio ni A Dios ni
til diablo, con gusto me retiro da
( y me declaro un üelsoportndor
del partido Republicano y esto lo
lingo por mis propias couviecio
nesy no inducido con ningún me-di- o
ra si ron.
Res peí liosamente
Ji an Ai.iUNo Raí a,
Testigos: Manuel A. Sanchez.
Dionicio Snutillaiiez,
LJtCULION.
El Viernes, siendo día de tijas
ticiar, hubo numernsasaplicaeio-ue- s
de la pena capital porel país.
Law Je más ruido fueron la de tal
Tom Horn, en Cheyenne, Wyo-uiiii-
( n cuyo caso, como se ha
bló de que sus amigos tratarían
de rescatarle por lafueiza, se pu-s- o
fuerte guardia de milicias en
torno de la cárcel; y la de cieito
sil pedimento licite ser acatado y (Ui1 the Hoard of Trusteus of said Towu
ntcildlilo. Nosotros créemeos (pie shall let u contract for the removal of
al 'In muiu u the lowest bidder, andel departamento. leo. i. eos ser hhall collect the costs of such removalbie...nf..rniadoel.i.pUeslo sobre ír( ,h(. owlll ,. of I)r,pir.y or from Desde $2.25los liedlo tiei caso ni conocer . a i .(,p0, Vque la Ciada 1 de 1..S tgi lia Sec. 4. Iu the event that no damages
sido tíctimade UU Ulropello III- ' shall be uwurded to tiie owner of said asta $15.0.'"lü.n 'a- - rueture; notice of theinstantenudito, no titubea ni un
, I action of tho Mayor and tho Hoard ofKttauiOH iinpriinierido en esta
oficina 100,000 cupones paia la ,.!... TnlKl(,(l!. uml of , HHi( appraisers
dad y la justicia. -- o e posio.e bIii1u H(,,.mi U,011 lhe 0Wll,.r of Hayfirma délos señores Davis y Hydes
do esta ciudad, listos cupones que una administración cuya property cither personally orbyregiB
liol inae la iinparclali lad y hi tered mull, and in the eventsaid build'los destribniráii A sus marchan
Nosotros díimos estampns
Azules Mercantiles con cada com-
pra con efectivo. Una estampa con
Cada lOct que empleen, las cuales
redhncmos con premios de valor y
utilidad."
li X" 5 t M y í - L rfl..,,.,,,,, , ,i , ,....' i.,u iitr or htruct ure is not removed withintesKegún la cantidad (pie com.
pren.
Los dolores pierden su terror
el te tiene A mano una botella de
Aceito Eléctrico del Dr Thomas. Peter Mortenseu, en Salt Lake:
11. Illllli t'limil '1(11 MM II- - Mill l.l'in
t o u-- v tisvs after the servicet of such
I't c amo de lo lo un pu.-la- (iue , . ,rnot it'ethe Mayor ami the Hoard of ru- -
HÓlo Jtnlflo .pie jastumenti le tl es sh all pi ('cwd to liave said structure
pertenece ni igual de lo tleicclios removed in the iimiiner prescribed in
tie la misma indoloqiieposcecuul-- the pieced inur section.
iimern otra e inula I .lelo., Es s"c' L A,,v Vvr" .w.h,
ctiiuply w itli the pro v'iMioimof this ordi- -
tatlo l nidos. niiü(.e lu U)c tvm)VAi t)fHtiy M1.hbuild
La junta pib-lic- qlle pa-- ó 1 ,s ltr, ntertliciiatneshaHhave
rcs.ilucioiies C .iis.ib das st i i I n 1 tl been ordered icmoved, shall be guilty
A una e.posici.'ui sat llitaéiu p r " nii"demeuut.r, and uponconvi. tion
Alivio instantáneo en usos de LaCHAS. ILfELUtah. Esta ejecución fué notablepor oirás ratones. En el listadode Utah tienen derecho ls icos A
escoger entie la h a cá y ser pasu-
dos por las urina, junto con el
privilegio de escocer quiénes les
quemaduras, cortadas, descon-
certadas y accidentes de cual
quiera naturaleza
Don .losé Zacarías Ortiz, jóven
bien conocido de esta ciudad,
falleció el Jueves pasado en la ca- -
Ci.il le los li.'i ho y en 1 tpie ill C tut rem hiiiiii oe punir-uc-
u o a imt- - iioi
exceed iiiji three huiulreJ dollars or bv
lian tie tirar. rs ley tie io ni ir- - representa lo si ni i.oii nms y ue- - Imprisonment not e.xecediuji i.iticty
mones, cu a secta propaga la seos de ma tie o.ihui vecinos ot d,,,, ,. ,y iih ui hlineandlmpriHon- -
Creencia en la expiación por salí- - la ciudad de La Vegas v délas ment unhe discretion of the court try
.
. bifí the ca-- cgre. (jflier.tlmelitf los icos, mor-- 1 poblaciones t ircuniet inas que j,tv, i. i his ordinance shall be in
6a de su residencia al lado sur de
la iilazu di' enfermedad del co. id ' 'r.Rosenvva y vean laAtracciónVayan a laTienda deIlíones ó "ventiles," luclieleii las lian sitl.i peijti., atl s en la su- - foi.e ai.d eii.ct ir ...i ai.t.Her its p..s., i ! suire uiul pu ol t I unprovided byrazón. Sus funerales tuvieronlugar el Sábado en la tarde. balas n la horca, o misino tjt- - in t ni.iii-ii- i in- - iii on Jaw,
ciutbitl y expiarlos á vejaciones- w aku ahito uomkko,Cuando necesiten un purgante
V Iliotfntliiri K)r 'WV lW ill'IM'll-- j iL HKNTIN'O MONTüYA, IUVordcr.
Olli I. OK l l III l( AllOV.
Dmtriet ( 'onri t'oant.v of San Miguel
Teiritory ol New Mexico.
Jim. ('. Sclilott
Vi
The Town of I. us Veas, ct alx
Tin iiid ilefeiitlam.t, The Town of
l.u.4 N't'ira, In 'lie County of San Mi- -
tier para su coi r spondeiicia en
Una estafeta lejana donde en mu-
chos casos no son atendidos con
buena voluntad. Las declara
( iones hechas por l.i junta do ciu-
dadanos merecen toda alentioii
y respeto, pues están fundadas
en la razón y en cldeiecl'oy nada
de lo que contienen puede ser re-
fill ado ó colli ra ei I coa éxito.
Los ciudadanos MU" tomaron
Horn que Molteiisen, que eran
criminales de profesión, fueron al
suplicio y inunción sin el uieucr
batimiento.
I PANCISCO MAKIIMZ HALLADO.
VA Sábado pasado cerca de las
dice tie la noi lie, laiis .larainillo,
disparó cuatro tiros de pistola ó
Francisco Martinez, da los cuales
ni uno resultó de peligro, pero
Juramillo pensando qua lo había
invierto coilió á donde estaba la
policía ty se cut re;-- il ellos 11 ti 11
el suceso. Al momento
el mariscal y policía tie 1 1 plaza
ngrudalrto prueben las Pastillas
lo Chamberlain pina el Estóma-
go y el Iligudo. Sun fáciles y no
producen nausea, torzón A oíros
efectos desagradables. Se ven-de- n
en todas las botica;
Iom pcfiore-- Lujnu y Lucero,
joyeros cu la calle del puente tie-no- n
un magnifico surtido do ts
feligranade oro y plata,
diamautes, relojes de mesa y de
bolsa y todo lo que se desee en su
línea. Todo ofrecen venderá pre-
cio" baratísimos.
Don Cleoícs Homero, ulguaeil
L'iiel, and Turitory of New Mexico,
The Hoard of Truen en of (he Town of
has Viym, aforesaid, Mowman M. Wil- -
iiani-- , e"iuidii.i i omero, hnrhiue 11
Sul.t.iir, Jui. ii II. Maex. TriiKtees of the
houii of I, u-- t i't: us, aiort'iaul, lhe
:i t l of 'J'rutees of the La ei;a
i i, , ,,,,,t , . .i.i ii ..i,.. .. .I Uru a, j ii ei ni itaynoitirj, i liarle i i
LA CAJA COLORABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED.
Hemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la liemos cerra-
do No sabemos euaj llave abre la caja. Durante unas cuantas
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que oí. tos zapatos cuesten 50cts
ó S3. 50. Una llave con cada par. dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciaremos
un cierto día para que las llaves sean probadas.
Jjl poseedor de la primera' llave que abnt la caja- - recibirá 10.00
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno So. 00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los (jue tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno 1 .00- -
TUL IB la LLAVE QUE TGQUE a USTED SEíl 13 FEW EI W 13 UilJil
' i. iil. l.ujjemo Ko.'iiert), t. It. Tierce,
convenía y cuuilliToii sol.nueiile K,. u K.ipil.iel, Kliaia v. hoiu, Inldo'
SU deber 'l..a..lleta,.do sils sc...f" V.i alie...Trl..te,M of the U V
i! (iiant, i'itrlotn l lioarrl anU Jone
titmeiitos como .1, n y Idlest ia I,. h. .in-- ., 111 ana hoi l'ctitt Luprz
iie loilieiii-- , Saiazar, the lant
mnvor de esta ciudad y varios live liuiie d In r,)lii beuikf heir Of LO'
reiixo i, i'. , tlt'i eithcil, the unltpown
lieo s ot ail the following iiemonn, to- -
mi: hoi-cn- hofK'Z, Aiito Itarela,
dailaiios que no permiten que la
Ciudad tloud" lesnlni sea linpllll --
liicute nt I'opella.la li.qo la capa tie
la falseiiad y la nicni nu.
Lspcrainos .pie 1 1 tlepai tatúen,
to de cólico' tlalá la utcinion
merecida a los leclalilos tie Las
Vcj;as, sacamlo a lat. la dlad
hvoiiardo Mniitoyu, Josera V lu'U, l'rea
ton lii't-k- , l'ientoii lleek, Jr., Jumen tí.
t i l.ii n, J i i l Johson, Juan b'ruu
l'ii'tittl, Manuel Itoinero, Juana
I. l'ii.o-ii- , siiiiiip ate! lloiilclnit, A. I',
ll. ni ler, Fuu Mm Maca, Juana Klvera,
J. N Hurl, W. O. Cunnliirhain,
Wiihuni o Ctuuiiu.'liatn, Klunheth
fueron al biar indicado y halla-
ron que el supuesto muerto Vil
habla volatín para su casa, cu
donde lo encoiit rat mi eon cual ro
balazos uno en el pet lio. que única,
mente le reí ha.ó la bala, il otro
en una quijada, i'l tercero en la
pal ti ni liba tie la cabe.a y el
cuarto cu una pierna abajo do la
rodilla.
La causa déla t ra;;rdia n'úh nos
la han comunicatloeseoniosioue;
Francisco .representaba una
amistad licita pnrucouJurumillo
y ti esposa, y este cu remullera,
ci.ai le t'i initia comer en su casa
y hasta l penuit ia pasearse con
su espoa, hasta el Viernes pasa-
do cu. nulo 1'staleia en la mesa ob-
sta . ó que Mai linez lo hizo licita
señ.i su ispo-a- , desde ese inó
CiiniiiiiL'haiii, Kiieurtiaeton Iopez de
t trti-L'- mi tit'O. VV. Merritt, deceased
who in their life time made
eluim tul ver, e to llie estate of plalnliff
in t he liereliiaiter i1enerileil
it ml ulho ull unknown claimant of lie
l.llf inejul't'H tif. l tus jitlliA.t lierlniK. on toiluf
Iliiewt tUH il p.iltnineiitt'H.
(irán Viii-i.la- l le Kiu lns j .i tu Nnvi.l il, listos
uir.i Íllie. cit.il ptr inn Ht tus lll.licll . nti s, v lie-piin- lu
uní tit lia en tli.t.
1.1'f.t-- t a Ivi'i'te to ttie 1'lalnt.lT In lot
A(lt,mi'if(ItMhir'Htii i.ptiitttiti'lail tatnl-fet- i tln- -
II'IUOH rtlpOtlt'H lit' pll'llliON (Mlrt tOllilM llM OOlll- -
piiiH. Por j'ftoH niK'Hlro innrcliaiitin wWu
obtener
rXl'OANTKS TUASTKS DK PLATA. .
1JOMTOS TUASTKS IK CHINA,
RKTUATOS ACiHANDAHOS KN Cll.VYnN
OA lAA(lJAl)A.OPlNTl.rIlAS.aoii:
In r. in It. r ilesi nocd, are ttereliy notl-liti- l
that u unit lni lieen enramen. wd In
tie lodo el neooclti y rest nliirt leu-
do la istaf.tii iloi'lf pel tenet v.
1'a i i llegar a est a conclusion úni-
camente se c pin v que uir acu-t- l
lili j '.I It'l.i I IllVesI Ijite e)
y dé a conocí r los lu í líos lal
coliio sou sin favoi it in pic.
leleucia do lilaUaa especie. J'ai a
conseguir rsto nuestion toUVi'-- i
Ilion no tiei.t ii iJcslM ir tie sil iml
t
.ii K mi est lie io li.i -- t .1 tpie to.
jIVIl tpie hlls tleict lac Icstl- -
uiil liiiirii t Court by uaid plaintiff,
in which I'hiinuH praya that upon a
I.i i al I n'M o j- tO suit! cause hU title Pir.úieiiH lyr.i l i VKNTA I I) LISTON hi
iii.'ih ejininlt' ttit' ft luí va vito cu Nuevo Mexico.muí id mid to thiste eerUla lotn
.mil purei It of reiil estate, ltu au
o in u J in iu: iu the county of ijan
Miguel, iitoiNuid, and deacrtbed anfoU
monto Jaraimllo sospechó que a!
diputados, hicieron un viaj á
Santa l'ú A principios de la sema
lia, donde fueron á llevar A la
penitenciaria á seis indi vid nos que
fueron sentenciólos A prisión en
el Cltiino termino de la corte.
Vean la hermosa oferta que ha-
cen los Hermanos Jlacliainch á
sin numerosos mutelmntes. L
dfa de Christmas pondrán en tifa
vcinle gallinas de la tierra yenda
persona que Irate con ellos eslá
eiititulada Auna (lianza poi i mía
&0 centavos nie g icteii con ello-- .
Denihfsta feelm li.int.i el día
2.j de Diciembre lian'woiii)hliti
etahle'iiiiieito c í'nal lel (etie-ra- l
de Sania í'l.un. T ii'liénio.
hieinpiv i'ii mala la más ojaii.lt'
variedad de juguete y
presentes para lo días uV Navi-
dad. Nuestro pni ios serail de
los más baratos. Caiilos L. Hkr
XANI'KZ, Calle del l'llente, editiel.i
do Delden.
Para, in vertir -- n la AsM-iaeó-
de la f'ompafiia de IvliUiios y
PrCtaiuos del Aetna, dírfgnusen
su f?S-í?-- 'S en slifíein de Vectler,
Las Vegas, N. M. L1n Asocia
CÍón pnga tu'M por ciento eiicueii-tu- s
de Dejsjsíto. Paga h ho por
ciento de Interés mi acciones ma-
duras. Piola Uli peso de cada
dos de propiedad ruíz bajo hipo
(H:4. Eda vodacióii ts ubsolu
t a men te wgura. tf.
li.w, to h it ;
i.or. No,. PI va (.") lid Six (0) In
i i...k No. Thrt'o (:)) of tha Falrvicw
,i da nm in ha, V"jh, an nhown on L B0SEI1WAL1 í HIJO, Plaza, Las ips, .i.co líala 1 entre MuliliiiZ V su es.
plttt ol phi. I iititllt ion now on file and of
íirTTWWtlpiiit lóu tt'ntitnotiiofi ni hijo.
tultivis. .No les ilel.e al'iediar ell
illilgellt la tall lioliio-- a t l In t ho
tUe tienen t in lindos podeio.Mi.i e
Influyentes tpie se opoliilrúa nm
toda sU lueua ú que la eslaleta
sea leshibiei iaa t ii la ciudad tie
has Wpis. Ls prei tleccoiitai
tie auteuiaiio los oij.ohit ulos tue
se piitHlcii pit'seiiiar y j.iocai.u
cu todas man las posioles nll.i-tulli-
ii J ol I latios Oe nucsl io t t- -
'I (J í Ttíf I 63 í'Ál riti.laii.n..í..roinii.fi...slmeenj 5x4 ir; t2 tij U Lf
U fJsOU '"trt liifJi' ina notnl.le. .j?ty: y22JZl&lÍi
1 tuid in the cilice o the I ronhteClerk
a ni i;t 'eoiilcr in and for San
Mlt'iiel County, New Mexico tmentab-li-ln'- il
in l.i'ini: th enlate and procrtjr
oir-aii- l iiialutiif itifiiiiiHt the adrere
el il ii ore n in-- , of the ta?d defendant
o- - t v
..i 1'iiin r of them; and that the
ni i n feiuhmtn and cie-- iml everyone
ot thi'iti Ih tor. vt r Imrreil and ulojipod
frntu huvin tir elaiminj any rik'iitor
i cle to -- ,i;il in! m and wlverwe
to i.l.in.tilt, met that lhe plalntlff'ii
dm to Miiii li'iiU ii ml pri'inlne Ik for-ev-
fptietoi nuil stn i lít, tatltha'
t!,e iilaintifT in iv liavo aueh other and
flintier relief to to the said court rosy
r.l KBftfir Jnn N. OuInUna dice: He- -
posa y tl. sdeese momento se pli-
so en constant vijfilaucja yclSA-badoe- u
la noche A la hora indicada
sus esfuei ros fueron reeom-pensado- s
cuantío en sil piopio
llorar, sin ser vistt) por Martinez,
ni su infiel esposa, presenció las
proposiciones que aquel le hizo A.
su cposii y ella con buena tíana
aecptatlas, lueuo ipie bajaron la
Iu, tic la lámpara .laratnillo ron
pistola en mano y eiiítirecido en.
tró al aposento, le diiiparó los
balazos al .pie había arruinado
sil horary ! lió varios pdes rt
la mujer
Ka comunidad entera ti'ui'U
tiza con Juramillo.
eomlcntlo U niedlcln noul'le II II II
pur nolt.1. rcucá.!?'' t dUrrc.
Kl r ft r ( inr.tn I .iict i o iliec: l'or
iniielitih nr"C If.i rpitH tuvo tic liemio
ni lir:i' 'n-v- ft'tty i ' lí'i .m.
ti.M ii un irMiiie i't iiiÍmmi ivrnelt r,
í iíi'i i... ... i. JÍ m ít r.t'í! 1
.iií 11 II H y tui lia
11 U!li t Mlllplt I lili 11 e. .'.'ululen
.lo li ti 'ilo." r-- tr Hit (i io t (.no 1 tmUi'fl
íjtio jumiÍN tii iikfido.
Kl ientr Ixon irdrt Vnr t 'r? t on
plsoor riH'oinieuilo niá altiitnent" lu fa
mona tnrilirina H II II. I.a lio im.i le
intornninnte par t!iini .,' i
Ifo y comu ai iHro pnr c ninl le
y lie tetii.li vio fronte 1
ConM.W'ro que (" l'i mejnr
fti( JhiiuÍ! Iir
porque 1 h uíUo y conoioo que c ci
mejor rcmctllo qnc e rtunle conurfuir.
Ku mi Mtlmnclt'.n n 11 tná miporlorilp
llllllo, M a pesar He lo lo no COII
seguimos el éxito nos .piolará la
sutlffaci lóu tie liati. r le t ho to,o
lo posilile para tit feielci ioi de la
liijniieay para protuiai ! íes- -
latlecliiilclito tie tlciet lio- - ipie no
self ni gan ú ninguna
'
u cU JamA ofwltlo 1 púllleo.
I 'niit;ih!i' In tlie preiiilse.
Thai iiiile yon inter Jour appear-aiH-- e
in tin miiii milt on or Ix fore the
IV h tlay of VM.i uary, A. I). I'Jui, a
liKU'iiiei.i 1111 rendered n:rninlyou
to .lefi'itl. SKCCNIUNO ItOMKKO,
clerk Fienth Judicial Ptt. Court,
rivtios T: Mlt.t.S hn Vera. N. M.
Undk'c titreoi. - üwl . lor riAiutll.
Iaíü ndaiiraMe iiieilieina co vemle por totlos lo eoiiu iciMtiios ,v lioti. niios. C. líoscnvvild c
Hijo, Kon lo iIdícoí ajrnte y ilfHtribuHlow ni por raavor.
